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No se devuelven los oríginaíes. 
^ Ñ O  ü fú m . 1 .7 2 1
S a a e i ^ p e l 6 i i
Málagai an mis 1 pta,—Provincias: 4  ptos. t\ 
Extranjero: 9  pías, trimestre.—Número saeiio 5  c
anuncios: según tarifa y A precios convencionales. s
F a i í o  a i a t l c í J p a ^ o »  ■
TELÉFONO  NÜM KRO 148.
Redacción, Administración y Talleres: Mártires 10 y 12i
m A l a o a
VIBRNJES 31! JULIO 1908
Compañía 5 frente á San Taimo
A A  ^  Grran surtido en cristales planos y de aparadores
Almacén de Icza y cristal, cuadros y ©spejos.— Surtido completo en artículos pa?a^afé y tfestatirknts, vajillas, juegos de lavabo y  objetos propios para regalos.
LA FABRIL MALAGUEÑA
La Fábrica de Mosáicos hidráulicos más aníi-? 
gua de Andalucía y de mayor exportación 
DE
José Hidalgn Bspñdora
Baldoaas de alto y bajo relieve para ornamen­
tación, imitaciones á mármoles.
Fabricación de toda clase de objetos de piedra 
artificial y granito.
Depósito de cemento portiand y cales hidráu­
licas.
Se recomienda al público no confunda mis artí­
culos patentados, con otras imitaciones hechas 
por algunos fabricantes, los cuales distan, mucho 
- en belleza, calidad y colorido.
Pídanse catálogos ilustrados.
Exposición Marqués de Latios, 12,
Fábrica Puerto, 2.—MALAGA.
PMáüSIS áNTÜÜá
reumatismos crónicos, neurastenias, raquitisnio, 
locura, sífilis, etc.
• iAsistencia especial. Exitos biCn conocidos en él 
Consultorio del
' h f .  p o s s o  ■
A  las 4 solamente.'í-Somera, 5.
Sangre de inquisidores, 
i  los que reclama
la cárcel.
Ha levantado en toda la p rensa liberal 
una protesta unánim e, á  la cual unim os la 
nuestra, la form a inicua en que ha sido con­
ducido un ilustrado y honrado periodista á 
la Cárcel de M adrid  desde la Estación del 
ferrocarril del M ediodía.
Fué aquel un triste  y  deplorable espectá­
culo, digno del'G obierno  de M aura y de La-
cierva. .
Véase el hecho: el culto periodista valen­
ciano don Eduardo G uillar, escribió y pu­
blicó hace días en un sem anario librepensa­
dor de M adrid cierto artículo que fué de­
nunciado.
P ara  responder ante los tribunales de su 
escrito fué el señor G uillar conducido de Va- 
íencia á Madrid,, y para trasladarlo  desde la 
Estación á  ía  Cárcel M odelo, le hicieron 
atravesar la úsxá^íá atado codo con codo de 
m  homicida y)con otros dos reos del mismo 
delito.
E s decir, qué el escritor, acusado nada 
más que de un delito leve, para el cual pide 
el fiscal solam ente dos meses de arresto, un 
presunto delincuente honrado que aún pue­
de ser declarado inocente por el tribunal 
que ha de juzgarle, es tra tado  del mismo 
modo que los crim inales vulgares,autores de 
los más odiosos y execrables delitos.
A ese periodista se  le ha  im puesto arbi­
traría é injustam ente, con ese só loh¿cho , 
una pena vergonzosa é infam ante, m ucho 
más grave quería aflictiva de dos m eses de 
arresto que podrá im ponerle el tribunal, en 
el caso de que prospere la petición fiscal.
¿Y  eso es au toridad? ¿E so es justicia? 
¿Puede ocurrir eso en E spaña sin que pro­
testen y se subléven has ta  las p ied ras de las 
eslíes?
¿Estam os en un pa ís culto y civilizado, 
bajo un régim en éonstitücíonal, ó en un pue­
blo s/jlvaje regido poV un sistem a de tiranía 
y despotism o?
Es un horror él odio y  la a v e rs ió n -q u e  
contra las m anifestaciones del pensamieníí» 
se ha desarrollado en está^ gentualla que re­
presenta, desde los puestos m ás altos á los 
más bajos, al poder p ú b lic o . '
E s m ás peligroso para un escritor proce­
sado, supuesto  delincuente, que p ara  un 
criminal convicto y confeso de hom icidio y 
asesinato, caer en m anos de los que aq u í se 
hallan investidos de autoridad.-
Indudablem ente, y juzgando por las seña­
les, nuestros gobernantes conservan en la 
masasde la sá n g re la  negra levadura d e  los 
antiguáé inquisidores, así como los funcio­
narios sulralíernos que Ies sirven en clase 
de sicarios/vésbirros y sayones se hallan in­
gertos de la ponzoñosa sav ia de los ator­
mentadores y verdugos.
De otro modo no se explica ese ensaña­
miento y esa crueldad con los hom bres de 
la condición de ese periodista infam ado en 
las calles de M adrid con un castigo sem ejan­
te, ó poco menos, al que se im ponía en  los 
tiempos bárbaros por medio de la picota y 
de la afrenta pública. ^
Los que se conducen así con un ciudada­
no honrado, solam ente acusado de un leve 
delito d e  im prenta, echan de menos, en su 
feroz y Cruel atavism o, á las b ru jas y á  los 
h e c h ic é is  de que nos hablan las viejas le­
yendas, y á  quienes los verdugos y jos sa­
yones infligían la pena de em plum am iento y 
de azotes ante la  v ista  del populacho.
y  no es esto una exageración, por q u e  
hay que exam inar, considerándolo despa­
cio, qué es lo que representa, en el orden 
moral, ese hecho de que en el mismo M a­
drid, en pleno siglo XX, un escritor, un acu­
sado de presunto  delito de im prenta, un 
hombre honrado, de educación y cultura, 
con entera conciencia de su situación y de 
la vergüenza y  de la afrenta á que se le so­
mete,sea paseado én cuerda de presos, am a­
rrado codo á  codo cotí criminales...
El hecho no tiene califíesción nî  disculpa 
posibles. Ahí no hay descuidoáV ni, órdenes
mal dadas, ni instrucciones torpem enié in­
terpretadas, cual se dice ahora para  coho­
nestar la vergüenza y la enorm idad del acto  
inicuo realizado; no hay, ni m ás ni menos, 
^que la ferocidad de un régim en, la manifes­
tación del odio que el poder público y sus 
sicarios sienten por los hom bres que escri­
ben en contra del sistem a político, social y 
religioso vigente.
Un error de esa clase podría ser 
p a lo , achacándose sólo á la torpeza y es 
tulticia de agentes subalternos, si únicas 
mente hubiera ocurrido una vez y á ello se 
le hubiese puesto remedio; pero si el hecho 
ese es la repetición de otros sem ejantes, si el 
caso de G uillar no es el único ni el prime­
ro... ¡Cómo ha de disculparse!
Lo que los gobernantes logran, tolerando 
eso, es que el pueblo, la opinión honrada, 
desconfíe cada vez más de la justicia y abo­
mine con m ayores sentim ientos de aversión 
de ese modo d e  proceder de los que se di­
cen representantes y depositarios de la au­
toridad.
Porque todo el que tenga recta concien^i 
cia y sano sentido común, se preguntará: 
«¿Qué delito ha cometido ese periodista? 
¿Qué habrá podido decir en Su artículo de-i, 
flunciado p a ra q u e  con él se usen esos rigo-i 
res y  esas crueldades?» Y cualquier ciuda­
dano español de recto criterio, que tales 
preguntas se haga, se argüirá á  sí mismo: 
«Seguramente ese periodista, con su  escrito 
denunciado como pecam inoso, no habrá 
contribuido. A Ia.lru lna y  al desm em pra- 
i 'h iéh tb d e la  naéióhv no hab rá  lográdo re­
presentaciones y sinecuras vendiendo su 
conciencia; no se habrá enriquecido á  costa 
del país, aprovechándose de los cargos que l 
la política brinda á  los vividores de ella; no 
será el azote de un pueblo, de una com arca
discul-i carácter ó, dicho de otro modo, desdoblamien- 
’ tos de un yo que dormitaba en la inacción. - 
Educar el carácter sólo quiere decir perfeccio­
nar la índole de las personas, y de aquí que la Pe­
dagogía sea el complemento qbligado deija Etho- 
logía. Ahora, por lo demás, la labor del maestro, 
respecto á la educación del carácter, debe asentar­
se sobre un plan fijo concebido de antemano, en 
evitación de que una rectificación constante del 
pensamiento director ocasione cierta inseguridad 
y atonía eñ la conformación de los caractéres de 
sus alumnos, y sobre una finalidad tan concreta co­
mo se expresa en aquella máxima de Boileau «con­
servar á cada uno su propio carácter,» al objeto de 
que no se pueda decir en lo futuro de los alumnos 
que «tienen un carácter», porque esto es patrimo­
nio de todos, sino que «tienen carácter». Ultima­
mente, todo maestro antes de comenzar la educa­
ción del calráctér débe auscultar con el mayor de­
tenimiento los elementos que de antemano se dan 
en el jnismo. La teoría de la tábula rasa podía ser 
una ékplicációñ rúática que satisficiese á los anti­
guos dómines; pero en la actualidad saben, ó de­
ben feaber muy bien, todos ios pedagogos, que 
siendb el individuo producto de una conjunción 
entíeilun óvulo y un espermatozoide y una resul­
tante! de millares de generaciones,viene al mundo 
edri disposiciones hereditarias, concretas y defi­
nidas; (pre-aptítudes), aunque no surja ya perfecto 
compiPallasde la cabeza de Júpiter. Y estas pre­
tendencias de ia parte innata del carácter tienen 




El IV centenario de , la Uní#rsidad Complutense
Universidad de Alcalá de Henares
ó de una región ejerciendo en ellos á  m odo |c¡a había de hacer de ellos privilegiados seres. Cuatro- 
de bandolero político, el caciquismo; no há- cientos años han transcurrido desde que jiménez d é ^ ís -  
brá encubierto y consentido desde su cargo I obras precisas, inauguró
to o c ilf d f  1 ^
vulnerado con su influencia la letra y el es-] "?"® i"*’u*^”**r
píritu de la ley ni torcido la vara de la ju s ti-i ciudad del Henares^ la antigua Complutum de los roma-
cia en provecho propio ó de los suyos; no | nos, se viste de gala y ve congregados en su seno á
habrá realizado, en fin, nada de eso que rea- | ilustres personalidades que han acudido á ella para ren-
lizan los q u é  andan por ahí sueltos, gozan-1 dir justó homenaje a l glorioso fundador.
do de la m ás escandalosa, perturbadora y j  Aunque el Colegio mayor de San Ildefonso se inau-
desm oralizadora im punidad, sin que nadie ¿ (jg juHo de Í5Q8, sus obras no se viéron
los mande procesar y sin que nadie les eche terminadas hasta 1553, y desde aquella fecha hasta 1836,
mano y Ies cimduzca atados, nnos con biemo de la regencia dispuso él trasla-
Y á f e  que el ciudadano honrado, decen- Meca d é la  sabiduría patria, la madte de cuanto aquí 
te, am ante de la justicia, que se arguyese ;descolli5 por su elevada cultura y por su intelecto ptivi-
Entre las diversas é impor­
tantes obras que llevó á efecto 
el cardenal Jiménez de Cisne- 
ros, figura lá fundación de 
la Universidad Complutense 
ó Colegio mayor de, San Ilde­
fonso, cu yo histórico edificio, 
hoy eiñí parte abáiidónado y 
p  maltrecho, fué en otros tiem­
pos teatro de sabias y céle­
bres . controversias y centro 
donde grandes eminencias en 
las ciencias y  én las letras re­
cibieron aquella cultura qüe en 
unión de su clarísima inteligen-
así, tendría razón y aun se quedaría corto.
JOSÉ CINTORA.
legiado.
dero derroche de sus conocimientos pedagó­
gicos.
Dividió su trabajo en tres partes: educación, 
física, educación intelectual y  educación mo­
ral y religiosa.
Ai tratar de cada uno de estos aspectos de 
la educación, ya aisladamente ó ya relacio­
nándolos entre sí, nos dió á conocer, no sólo 
lo que sobre el particular afirman los mejores 
pedagogos, sino también las excelentes con­
clusiones deducidas por él, después de mu­
chos años de práctica, de labor diaria, de ínti­
mo contacto con maestros y discípulos.
Con argumentos indestructibles y con ex­
presión fácil y persuasiva, demostró una vez 
más la necesidad imperiosa, ineludible de ha­
cer una labor educativa conforme con las exi­
gencias modernas, estofes, armónica, gradual 
y progresiva.
Recomendó eficazmente los paseos y excur­
siones escolares, como medios los más apro­
piados para procurar el desarrollo físico, y, al 
mismo tiempo desenvolver el espíritu de ob­
servación y con ello llegar al despejo intelec­
tual de los educandos.
Al tratar de la educación ética, extendióse 
en consideraciones sobre los conceptos de la 
belleza, de la bondad y de la justicia; citando 
con este motivo á ilustres filósofos y moralis­
tas y llevando al ánimo de los oyentes el pie 
no conocimiento de ¡que la educación de la 
niñez, ha de inspirrase en el amor, único guía 
que hace arribar á puerto seguro en esta obra 
espinosa, pero sublime y excelsa.
Por todo ello felicitamos calurosamente al 
Sr. Inspector de primera enseñanza de la pro­
vincia, así como á los señores profesores, que, 
con actos de esta índole, procuran compene­
trarse con nuevas ideas y nutrirse de vivifican­
te savia para llevar ias modernas orientaciones 
á la escuela é imprimir saludables derroteros á 
la marcha de la educación,medio único y esen 
clalísímo de mejoramiento y progrsso.
tiempo, pero no así el de los muebles,que que­
daron reducidos á cenizas, calculándose las 
pérdidas en 6.000 pesetas.
Él mobiliario se hallaba asegurado en la 
Compañía «Palaíine“Ing!esa.»
Cinematógrafo Ideal
Situado en la Plaza de los Moros, junto á 
la calle del Marqués de Larios.
El más fresco, el más cómodo y el más ba­
rato de Málaga. El más fresco, por que se dis­
fruta una temperatura de 18 grados. El más 
cómodo por que su sección es continua y nun­
ca hay que esperar para entrar, y el más bara­
to por que la preferencia vale 25 cétimos y  la 
entrada general 10 céntimos.
P e líc u la s  n u e v a s  d ia r ia m e n te  
FORASTEROS: No dejar de visitar diaria­
mente el Cinematógrafo Ideal, donde, además, 
se regalan postales con vistas de Barcelona, 
Málaga y Gibraltar.
Calle de Los Mártires n.®23
El fundad&r, cardenal 
Jiménez de Cisneros
Colaboración especial Para los'Juegos Florales
III
[Continuación)
La doctrina ya expuesta sirve, ante todo, para 
probarnos que la educación del carácter en el in­
dividuo suele ofrecerá veces límites insuperables; 
y sólo cuando esta educación, considerada como ;
La Comisión Organizadora ha recibido los 
siguientes trabajos para el Certamen:
Lema:«Cartasá una madre».—Tema 1.® Los 
heróes del día.—Poesía.
Lema: «Llorí, pequi, surgí».—Tema 1.®¡Dor­
mían!—Poesía.
Lema: «Aliá va la nave».—Tema 1.®. Los 
emigrantes.—Poesía.
Lema: «Y sueña ella que la llama».—Tema
serie de acciones inhibitorias, cuya tendencia se j j.®. La penitencia eterna.—Poesía, 
dirige á enmascarar ios impulsos instintivos, se , Lema: «¿Cuánto tiempo se necesita para
aplica de un modo sistemática á varias generacio-1 u„a id ea? -T em a 3 .^  Necesidad de
®sta Capital un Asilo benéfico para los 
e lu U Í L L l  Carácter íadlvidual, ciegos de la provincia y  cómo podrá cense- 
podríamos ofrecer múltipjes ejemplos. ; guifse.  ̂ , r  • • ,
En efecto, supongamos por un momento que He- i Lema: «Y quien dijere lo Contrarío, míente.» 
vamos por vez primera á nuestras escuelas dos ni- . Cervantes.—Tema 10. A la mujer española, 
ños de la misma edad' uno bosquiniano y otro ma- Lema: «X» .—Tema 18. Soneto á  Málaga, 
drileño; á ios cinco años siguientes veremos segu- j Lema: «Simbólica» .—Tema 19. Nana Vali- 
ramente que el segundo ha adquirido más aptitu- j j jg  Cuento
des y mejor cultura que el primero. Y esto se ex -; í .  .Mshn Vínipntiim Mauet» —Tema IQ 
plica porque el bosquiniano lo tiene que adquirir . r„ ViOientum mauet». 1 ema ly.
cosa imposible en una generación, en t a n t o ^  m
que el niño madrileño lleva consigo el lastre de) Lema: «Alpha, Omega». Tema 19. 
muchas aptitudes y sólo tiene que recordar aigu-, Ción de San Rafael.—Cuento, 
líos conocimientos (niemotia de la ssoecie). Núes-1 Lema: «¡Salve, Afrodita, llena eses de gra- 
tro cerebro no es un vaso que puede ilenarsa y va-1 cia» .—Sin tema. Él triunfo de Afrodita,—(En 
piarse de modo repentino, sino un filtro compleji- , pjosa.)
simo que está siempre perfeccionándose á sí mis- j Lema: «Victoria» .—Composición de música. 
mo, para lograr cada vez una depuración más com-^ marcha de concierto para banda militar, j
Apari-
La vuelta del feudal
( P s m a d e p i a )
Quedan puestos á la venta los renombrados— 
Mojicones—(Bizcochos Madrileños) de calidad 
superior é inmejorables condiciones alimenticias 
para las personas de avanzada edad y muy parti­
cularmente para la lactancia de los niños.
La justa fama que gozan estos bizcochos, débe­
se á que están elaborados con sustancias muy nu- 
í t.itivas y esquisitas, por lo cual son un muy efi- 
■ caz reconstituyente para los estómagos débiles j 
delicados. Es lo mejor para tomarlos con chocola­
te, café ó leche.
M o jic o n e s  [ B iz c o c h o s  M a d r i l e ñ o s j
Una 1‘25 ptas.
Cáiíe de los Mártires número 23 (Panadería)
Hurto
En la sección primera compareció ayer Rafael 
Ariza Urbano, quien poco después úe la inunda­
ción de Septiembre fué sorprendido en ias playas 
de San Andrés arrancando una abrazadera de hie­
rro de uno de los destruidos puentes.
El fiscal pidió se le impusieran 125 pesetas de 
multa.
amEmmmssmmi
P‘Así DuC^'Ci carácter del nííío soferg el que tiene 
que operar‘'él euúT-â p̂r; cuenta desde un principio 
con elementos propios í'c.''*ñados por capas super» 
puestas: la especie y la raza, como datos aporta­
dos por la herencia, y el sexo y eiíonúo innato. 
Como factores de lá constitución Individual. Ade­
más, hay que tener en cuenta qw® según lumi­
nosas observaciones dé la ginecologia moderna, 
puede la influencia maternal durante la gestación 
determinar ciertas disposiciones futuras del infan-? 
te. Por otra parte, existen otras eircunstancías 
fortuitas que durante el primer periodo de la edú? 
cación del carácter, ó con posterioridad á este rao-
Solicitud de J. S . del R. ál premio metálico 
para el estudiante que sin medios de fortuna 
haya obtenido mayor número de sobresalien­
tes durante dos cursos en el Instituto, Escuela 
de (comercio ó Normal.
Solicitud de J. P . M. al premio metálico pa­
ra el matrimonio pobre y honrado vecino de 
Málaga, cdn mayor número de hijos.
Sbucitqd de J. R. C. al premio metálico pa­
ra el estudiante pobre, malagueño, que á pe­
sar de tener algún defecto físico que le dificul­
te el estudio, Haya obtenido matricula de ho-
mento, pueden en un instante dado [deshacer todaf nor y mayor número de sobresalientes, 
la obra educativa; la fortuna ó la adversidad cons-| Solicitud del husmo al premio metálico para 
tante y el alcoholismo determinan variaciones ímr' ©j estudiante que haya obtenido mayor húme- 
previsía? en la dirección del carácter. ! ío  de sobresalientes en el Instituto, Escuela de
De tal suerte, hácese iniposible conocer en goméfClo Ó Horhígi,
momento dado los elementos constitutivos del ca­
rácter: á priori, porque la herencia no es ley fatal 
y rectilínea, ni el fondo innato aparece siempre 
con la misma fuerza y en |a misma época de la 
evolución individual; y áposteriorl, porque la edu­
cación y el medio ambiente ejercen una acción muy 
desigual en la conformación de los caractéres, ya 
imprimiendo en ellos profunda huella que los de­
termine en cierto sentido, ó ya cubriéndolos tan 
sólo de una capa epidérmica muy fina que se ras­
gará tantas veces cuantas el verdadero carácter 
quiere pronunciarse al exterior en una manifesta­
ción enérgica.
Si las cosas sucedieran de otro modo, esto es, 
si pudiéramos descubrir toda la complejidad de
También se ha téeibído una Instanela de don 
F, de P . M. interesando tomar parte en el con­
curso de ejecución en el plano.
elementos internos y externos que integran el ca- 
rábter de un individuo, entonces el determinismo
sería la ley fundamental de ia etologia (ciencia de 
los caractéres), y entonces lograríamos predecir 
en un instante determinado cuál haijía de ser la 
conducta futura de un individuo, y se anunciarán 
ios actos humanos individuales con la misma pre­
cisión que se anuncian los eclipseg.
Sin embargo, aunque en el estado actual de la 
etologíá no podemos ser .deterministas prácticos 
al modo de Jos matemáticos de gabinete, sí logra­
remos averiguar, conociendo de antemano la edu­
cación recibida por un individuo, los únicos datos 
ciertos que nos sea factible poseer acerca d§ su 
carácter futuro; la educación intelectual en grado 
excesivo y la erudición prodigiosa producen, por 
regla general, caractéres débiles; el sistema de 
educación por la libertad completa contribuye á la 
formación de caractéres indomables; la educación 
de restricción absoluta, de privaciones constantes 
y de castigos frecuentes ocasiona los caractéres tí­
midos y volubles; la educación doméstica hace los 
caractéres reírajdos y egoístas; la educación de los 
colegios aristocráticos gnjendra los caractéres al­
taneros y presuntuosos, etc., etc, ||ij resumf.n, da­
do el antecedente, educación, se podrá inferir en 
algunos casos el consiguiente cualidad, inscrita en 
alguno de los elemsníos del carácter; aunque siem­
pre con las.salvedades expuestas anteriormente y 
con esas transformaciones súbitas-del carácter 
que más que variaciones efectivas sólo son pre 
sentaciones íenotnénlcas de una fase antes oculta
y  á propósito de esta parte del Programa, 
la Comisión Organizadora fiama la atención 
de los aspirantes á tomar parte en el concurso 
de ejecución en el piano y violin, al objeto de 
que interesen del presidente de dicha comisión 
ser inscriptos antes de las 24 del 4 de Agosto 
próximo, pues transcurrido este plazo no ten­
drán derecho ú verificarlo 
Igual advertencia se Haca á los aspirantes á 
premios metálicos á la Virtud, Honradez, 
Aplicación y Trabajo, pues de los ocho anun­
ciados no Han presentado solicitudes más que 
para el 2.®, 4," y S,**, encontrándose desiertos 
los otros cinco, incluso el de cien pesetas para
Las ventanas se han abierto; 
desde el foso á las almenas, 
del rastrillo Iss cadenas 
han sonado al levantar; 
por el puente levadizo, 
van guerreros y criados, 
que el señor de sus Estados, 
victorioso va á llegar.
Luce el cielo sin celajes 
sus matices y esplendores, 
cual cambiante de colores 
donde hay risas y hay atnor, 
y Un murmullo se percibe 
como un hálito de gloria, 
un tributo á la victoria 
del noble conquistador.
Desde el gran balcón de piedra 
que domina la llanura, 
una dama de hermosura 
y de porte sin igual, 
el galope sigue atenta 
del tropel ya no lejano, 
saludando con su mano,
Tas banderas del feudal.
Véns» ál frente de la tropa 
las insignias del guerrero, 
el pendóri que, lisonjero, 
sobre el campo tremoló, 
y tras él viene orgulloso, 
paladín de la jornada,' 
á ofrendar á su adorada, 
con laureles que él cortó.
. _ L® llevó á la ruda lucha, 
el tesón de los infieles; 
ilbueqos fueron sus corceles 
que vengaron á la cr«z| 
á la cruz que, triunfadora, 
hoy la ostenta en su estandarte, 
que será su baluarte, 
que será su eterna luz.
Bajo el sol, las armaduras 
son destellos de oro y plata,
Con las plqmas escarlata 
dé Iqs paseos al marqhar-, 
el tropel tiene @1 aspecto 
de un relámpago que, errante, 
cruza un punto, deslunH'-' ,,!-
sobie eUhn-yo azuldcrmar. ’
iUíorla al alma de Castilla! 
que en Ja sangre nazarena 
forjó e| odio á la cadena, 
forjó el odio al invasor, 
que dió paz á los cautivos, 
que dió hierro á los traidores, 
para las damas... amores, 
para los hombres... valor.
Por la rampa tortuosa 
que al castUio avanza en vuelta, 
la ancha fila desenvuelta, 
lleva a| frente á su feudal, 
produciendo con sus largas 
carcajadas de alegría, 
la estruendosa algarabía 
de un estrépito infernal.
INFORMACION MILIT AR
Fiiima f  Espada
En la Academia de Ingenieros existe una vacan- 
j te de capitán profesor de la clase de alemán, y en 
I la de Administración militar otra de ayudante de 
i profesor.
I —Se le ha concedido indulto de la pena de muer 
i te que le fué impuesta por el Consejo Supremo de 
Guerra y Marina, al cabo de la Guardia civil Felí 
I ciano Herrero Espeso, autor de un delito de ase&l I nato consumado.
Servicio para hoy 
Parada: Extremadura.
Hospital y provisiones: Borbón, tercer capitán.
1—
Toldos para paseros
En el taller de velas de Antonio Gar­
cía Morales  ̂ se confeccionan los me­
jores y m ás baratos toldos para paseros.
Banquete gratuito
El 28 de Febrero de 1906 llegaron á La Alegría 
Hermenegildo Ruíz Aponte y Rafael Cabra Arbol, 
almoparon por valor de dieciséis reales y se fue­
ron sin pagar, llevándose, como recuerdo del ban- 
quete, un cuchillo, un tenedor y una servilleta.
Por este hecho, consGtutivo de delito, ocuparon 
ayer los dos sujetos el banquillo de la sección pri­
mera.
Un mes y un día de arresto para cada uno de los 
procesados fué la pena solicitada por el fiscal.
Disparo y  lesiones
También ocupó el mismo banquillo el vecino de 
AIoraJoséBernalCipriana, autor de un delito de 
disparo y lesiones graves.
El hecho tuvo lagar el 8 de Septiembre de 1906, 
siendo las víctimas Isabel Rueda Sánchez, su hija 
Paloma González Rueda y el esposo de ésta Alon­
so Gutiérrez Alba.
El representante de la ley pidió para el procesa­
do la pena de tres años de prisión correccional. 
Homicidio
En la sala segunda empezó ayer la vista de la 
causa seguida contra Rafael López Peláez, por el 
delito de homicidio.
El hecho de autos tuvo lugar el 16 de Octubre 
del año anterlon
El procesádb y José Alvarez de Toledo trabaja­
ban juntos en una panadería de la calle de Hurta- 
a ^ salir á la calle el López dispa­
ró dos tiros sobre el Alvarez, causándole dos gra­
ves heridas que le produjeron la muerte.
En sus conclusiones provisionales interesaba el 
fiscal la pena de catorce años, ocho meses y un día 
de reclusión temporal.
El letrado Sr. Bugella, encargado de abogar por 
Karael López, sostenía que éste obró en defensa 
propia, correspondiendo, por tanto, declarar su in­
culpabilidad. '
Las pruebas resultaron desfavorables para al 
procesado y, después de los informes, los jueces 
popjijf *'es emitieron un veredicto de culpabilidad.
Al llegar aquí, y por lo avanzado de la hora, se 
suspendió el juicio hasta hoy, en que terminará. 
Señálamiento para hoy 
Alameda.—Hurto.—Juan López López,— Letra­
do, Sr. Sánchez Jiménez; procurador, Sr. Berro- 
blanco. .
Campillos.—Disparo y lesiones.—Diego Morfa- 
gón y otros.—Letrados, Sres. Ramírez y Sánchez 
Jiménez; procuradores, Sres. Casquero y Rodrí­
guez.
Huito, ineeniiio jf ap s idn
En el cuartel de la guardia civil de esta ca­
pital presentóse anteayer un individuo recla- 
i mando auxilio para detener á un hombre que 
) habían preso dos guardas en lá colonia de San
I Francisco, sita en el primer partido de la Vega.Seguidamente mafehó una pareja al lugar d® referencia,resu!tando que al conducir los guar­
das al cuartel de Poniente á un sujeto que ' '
Aguas de Lanjarón
El agua de la Salud de Lanjarón conviene á to­
do el que por su profesión lleva vida sedentaria y 
por falta de ejercicio no hace de un modo comple­
tó la digestión.
@l)ser¥aorsBes iateorolágioss
I s s t i t a t o  d e  M á l a g a
'30 á las nueve de la mañana
S^ttimetro: Altura, 764,85.
h 
*id“j bían sorprendido con ún frutero de
«Ya señora he conseguido 
«vuestro honor dejar cumplido,
«tras la ofensa del infiel,
¿siempre fuiste en mi memoria,
«y hoy te brindo con mi gloria,
«[esta rama, de laurel!»
Eduardo Baro.el malagueño ó malagueña de más edad resi-
^§ntes en Málaga (jue hayan observado buena f «g¡i^wiiaaH«r¡imiiiiin f  ilaHBiMviiiwiwiaaBKBî  
conducta.
Del diputado á Cortes por Málaga, don 
Adolfo Suárez de Figueroa, se ha recibido una i
preciosa y artística figura de bronce, firmada 
por A. Moreau, que representa la Industria.
Este objeto de arte está ya aplicado como 
premio al tema 9.° del Certamen.
l io j i  Gliratg
.IRieJii Blanteo y
DE LA 
á l é l  M e s ó te  ú .e
De venta en todos los Hoteles, Restaurants y 
Uitmnarinos. Parajpedidos Emilio del Moral, Áre* 
lal, número 23, Málaga.
Conferencia Pedagógica
En cumplimiento de lo preceptuado en el
artículo 35 del íeal decreto de 18 de Noviem­
bre último, y con asistencia de todo el profe­
sorado de instrucción primaria de Málaga y de 
muchos pueblos de la provincia, dióse ayer, 
en ésta Escuela Normal de Maestros, por el 
celoso é ilustrado Sr. Inspector de primera en­
señanza, don Francisco Sánchez Sánchez, la '
j tadas en la mencionada fine?» 
diciendo aue le dab** aquei,[ vergüenza, y aprove-
I .--cuido emprendió la fíiga, pene
' ..rtuuo en la casa de dicha hacienda, donde 
; fué encerrado por el capataz y algunos traba- 
í jadores.
f Desde el interior de la vivienda empezó á 
; lanzar contra los obreros cuantos enseres en- 
I contró á mano, rejas de arados, sillas, etc., 
! contusionando á cuatro, uno de los cuales le 
hizo un disparo con un revólver, causándole 
una herida en el pie izquierdo.
El sujeto en cuestión dirigióse al pajar y 
lo incendió, marchando después á las habita­
ciones de los dueños, que se hallaban lujosa­
mente amuebladas, á la que también puso fue- 
I go, no sin que antes hiciera astillas las cómo- 
I das, armarios, baúles, sillas y butacas.
I Acto seguido buscó armas, proveyéndose 
I de dos cuchillos, con cuya defensa se enee- 
I rró en la cocina del piso alto, haciéndose fuer- 
I te en dicha habitación.
I En este momento llegó. la guardia civil, inti- 
l mando al ladrón incendiario paraque se rindie­
ra, á lo que contestó aquél que el que quisiera 
que entrara, que tenía dos cuchillos para matar 
al primero que lo hiciera.
Ante la actitud furiosa del agresor, dispuso 
el cabo Rafael Morales que abrieran dos bo­
quetes en la pared para conocer al sujeto, la 
cocina y armas que tuviera.
AI encañonarlo por uno d é lo s  agujeros el 
mencionada cabo y requerirlo de nuevo para 
que se diera preso, negóse otra vez, tirando á 
ios civiles cuantos objetos encontraba, hirien­
do en una muñeca al.citado cabo.
En vista de ias dificultades que existían para 
detenerlo, fué fracturada la puerta entrando rá-;
{Adámente el cabo y guardia Manuel Árjona, os cuales lo encañonaron, siendo agredidos 
por el ladrón, pero los guardia,s por no dispa
Temperatura mínima, 23,0.
Idem máxima del día anterior, 30,1. 
Dirección del viento, S. S. E. 
Estado del cielo, despejado.
Idem del mar, tranquila.
Noticias locales
Q u e ja s  d e l  p ú b lic o .—Málaga 29 de Julio 
1908 —Sr. Director de El P opular.
Muy señor nuestro: Sintiendo tener que mo­
lestar á usted con la presente, le rogamos nos 
dispense,y ordene se inserte en el periódico de 
su digna dirección lo que á continuación le 
manifestamos.
Existe en el final de la calle del Picacho una 
reja, por cuyo hueco salen las aguas que del 
castillo vierten por dicho sitio, y encima de di­
cha alcantarilla está situada la casa núm.° 21; 
pero es el caso que los vecinos de la referida 
casa encuentran más cómodo verter las aguas 
sucias y escrementos por esa alcantarilla, y no 
por la servidumbre que el edificio debe tener, 
convirtiendo ¡a calle de Picacho en una ester- 
quéra, y ocasionando un foco de infección pe­
ligroso y capaz de producir una epidemia, de 
la que pueden resultar muchas víctimas.
Como esto no lo debe saber el Sr. Alcalde, 
pues de lo contrario ya hubiese mandado mul­
tar á los que de dicha forma observan las Or­
denanzas municipales y en tan poca estima 
tienen la vida de sus semejantes, le rogamos 
haga que llegue, por medio de su periódico, á 
su conocimiento.
Además le advei timos á usted, Sri Director, 
que los vecinos de esta calie no saben por 
qué motivo, desde que pusieron á la entrada de 
la misma un farol de camisa,alumbra solamen­
te hasta las doce la noche, y  esperamos de 
usted pida que se quede encendido el farol co­
locado en la fachada de la casa nüm. 19 de di­
cha calle.
De usted atentos servidores, Manuel Martin 
Zaragoza.—Andrés Mercado.
Rinconada infecta.—Sr. D. José Cinto-
conferencia pedagógica que la disposición’rarle, le asestaron golpes con las culatas de 
precitada previene. ¡ las tercerolas, haciéndole caer al suelo, donde
La presidencia fué ocupada por el conferen-Uograron reducirlo.  ̂ ^ r- r.
ciante, teniendo á su derecha á la distinguida! Interrogado que fué, manifestó llamarse R a - |ra , director de El P opular. 
profesora doña Magdalena Crespo, y á su iz - : fael Martín Jiménez, de 43 años, natural d e l Muy distinguido señor nuestro: 
quierda el inteligente maestro don Antonio A l- ' Antequera y habitante en Málaga, calle de laf Le rogamos muy encarecidamente se digne 
varez Aguilera. I Trinidad n.® 28, siendo conducido á esta capi- f ordenar la inserción en las columnas del períó-
E1 tema escogido por el Sr. Inspector versó i  ral y puesto en la cárcel á disposición de lasfdico  de su acertada dirección de la presente 
sohiQ Educación en general. (autoridades judicial y militar. ¡carta, por loque le quedaremos agradecidos.
Como se esperaba, el disertante hizo verda-J El Incendio del pajar fué extinguido al p o co l Los vecinos de la calle Mqro de Espartería,
b
B i >  y o F i j r , A »
C Á L E N D A R Í O  ,,Y  C U L T O S
J Ü I ^ Í O
SolLuna creciente el 5 á las 9‘40 mañana, 
tale 4,59 pónese 7*15.
m
Semana 31.—VIERNES 
Santos de hoy.—San Ignacio de Loyola. 
Santos de mañana.—S 20iP eátoad Viacula 
y los Santos Macabeos.
J u b i le o  p a 3?a h o y  
CUARENTA HORAS. — Iglesia 
Agustín.
Para mañana.— Iglesia del Angel.
sido autorizado el Ayuntamiento para cons* 
ífuir sobre el río Guadairaedina un puente 
de madera en el sitio denominado La Aurora.
Los trabajos darán comienzo muy en breve.
A c c id e n te s  d e l t r a b a jo .—Se ha dado 
cuenta al Gobernador civil de los accidentes 
del trabajo sufridos por los obreros Juan Ga­
llardo Sedeño, Luis Muñoz Villaverde, Anto­
nio Alcaide López, Rafael Navas Argüeso,Ra- 
rael Tirado Marín, Francisco Alcántara Davó, 
Antonio Robles Zafra, Salvador Bermúdez 
Gómez y José Jiménez Claro.
A l H o s p ita l .—Ha ingresado en el Hospi­
tal civil la enferma pobre Pilar Ortiz Gómez.
O o q iiin c e iia .-A y e r  fueron puestos en la 
ae ban cárcel dos individuos á disposición del Gober- 
j nador civil, por blasfemar en la vía pública, i A n (^ lú o 8s y  c a ta la n e s .—Los andaluces 
residentes en la capital de Cataluña, han teni-
EfeiüÉíiÉs da la
■ 31 de Julio 1808 —Se renovó el bombardeo! í a T S e n te T  TOmo*"los dootofe^Rm lrlgoez 
contra la plaza de Zaragoza, Sitiada por el ge-¡M éndez y González Prats, el catedrático y
I publicista Sr. Giner de' los Ríos, y otros mu-
• CAJA MUNICIPAL
Operaciones efectuadas por la misma el día 29- 
INGRESOS 
Suma anterior .
Cementerios. . .. .
Matadero.. . . . . ,
Huecos. . . . . . . .
Alcantarillas.
Canalones................................. ......









—Rindióse el castillo de Mongat entre B ar-’ chos hombres iTotables' eíTeí arte 1a"c!enc!a“v 
celona y Gerona,, y que era el único punto que la política ^ ^
estaba por los franceses, á D. Francisco Bar-] En la sesióp inaugural fué leída una hermo- 
celó, con sus somatenes, que lo bloqueaba, sa salutación del sabio profesor de la Univer-
Por mar combatía el ca'stillo lá 
riosa de 42 cañones, de que era capitán 
Cochrane. La guarnición del castillo constaba 
de 150 napolitanos.
fragata sidad Central, don Antonio González Garbín, 
lord j --------- - *colaborador nuestro.
; C a su a l .—En el paseo del Parque se pro- 
f dujo ayer casualmente Bernardo Domínguez 
j Cantarero una herida en el pie izquierdo, que 
le fué curada en la casa de socorro del distrito 




Conducción cadáveres pobres . 
Alaudes para idem. .
Donativo por acuerdo Ayuntamiento. 
Juzgado Churriana. . . •
Materiales obras . . .
Suscripciones . . . . •
Laboratorio. . . . . . .
Camilleros. \
Material Matadero. • . *
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S ffiH S B aH S B i
COMPRIMIDOR ervLí2?. cv;
resuiiados.—De venta en las Íannaciaí: y dro^iíerias*  ̂ bucih'ii
Diego Martín Marios.—-MALAGA, ^ princip áis.—Agentes distribnfoorcs-Hijos de
Existencia para el 21.
3.485,80
3.523,78
Igual á . . . . .
municipal, Lals de Messa. 
V. B.® El Alcalde, Juan Gutiérrez Bueno.
009,^8
Delegacióü de Hacienda/
Por diversos conceptos ingresaron ayer ec 
Tesorería de Hacienda, 70.426,96 pesetas.
la
Por orden de -la Dirección general del Tesoro 
publico fecha 24 del actual, el día 1,̂  de Agésto 
próximo se abrirá el pago de los haberes del mes 
actual á las Clases Pasivas que lo perciban por la 
Tesorería de Hacienda, de está eh la forma, di a y 
hora desde las diez y media de la mañana á las 
doce y media de la tarde siguiente;
_ Dia I.* de Agosto.—Retirados por Guerra y Má- 
jina. ' í
y remuneratoria
Dia 4 de ídem.—Montepío Militar. 
Días 5 y 7 de Idem.—Nómina general. 
Dia 8 de idem.—Retenciones.,
Tá,hsi®& espeoial
Se tapones y  serrín de corcho
Cápsulas para botellas, planchas para los p i e s , J u n t a s . —Según comunican á este Gobier- 
para carpetas, comedores y salas de costura , no civil, los alcaldes de Cañete la Real v Be- 
de ELOY ORDOÑEZ. j nadalid, han quedado constituidas en aquellas
Márquéa número 17.—Málaga. i yH|ás las Juntas de protección á la infancia.
I Secretario.—Hállase vacante la plaza de 
estamos condenados á morir axfisiados con e l ' suplente.de! Juzgado municipal de 
edor insoportable que despide la rinconada debiendo proveerse en el término de
que existe en dicha calle, en su entrada por la .
de San Juan de Dios, convertida en olinadero, i E x t r a v ío .—El Gobernador civil interesa 
ám ás de arrojarse allí toda clase de aguas su-, á la persona que haya encontrado la licencia 
cías. I de uso de armas de caza y para cazar, extra-s n- -.t
Baste decir que da vergüenza ver el arroyo viada á don Francisco Molina Blanco, la ore-lnac^íLi®  ̂ general de la Deuda y Clases 
de aguas corrompidas, que de la referida calle «ente en aquéllas oficinas á los efectos p r o c e - r ^ K a  siguientes pensiones:
sale para desembocaí en la de San Juan de denles en justicia. . deítenliito c o r S
Dios. La época en que estamos de grandes ca- f S u b a s ta .—En el Juzgado tasfruclor del ’ pesetas?’ °  lermo Colomar Lias- 
lores, y el tratarse de úna d é las  calles más distrito de la Merced se verificará el p r ó x i m o ü e l  general 
céntricas de la población, demuestra biená día 8, la subasta pública para la venta al m e - ^ ^ u r ó  Oliver Copons y Fernández 
las claras el abandono, por parte dftl Municí- jor postor del fruto de uva pendiente de la h L
pío, en un asunto en que peligra á la salud cienda de Carranque sita en el Drimer narislín' Garrido
H H s  Vega a m S d o e n
Esperamos que el Sr. Alcalde dará las í rd e - ' p e se ta l * =P'“ 'W p en la suma de 6 ,300 . D. Manuel O re ta ^  Berglllo y doña Filomena
d e t a t e c i ó r  O lasqs p as iv as.-H ab ilitac ió n  y Secreta- ’ ®2,50pís^et£!*^' soldado
Y in e '^  qilerq nuestro , Aynntamiento.haeer í
desaparecer las ratas de Málaga. Más limpie- ’ ~ ^ Iníesíino» ei Elixir setas. remanaez, ozo pe
za es lo que hace falta, y entonces no tendre- j | ___
mos ratas; por más que la raza de esas alima-! x n i i e l i o s  l o s  e n f e r m o s  I La Administración de Hacienda ha aprobado el
ñas está muy extendida en España,y .principal- sinenazados ile gfav-e dolencia que no se re- padrón de cédulas personales del pueblo de Pu­
mente en nuestra desgraciada Málaga. : suelven á medicarse hasta que el estado ya 
Gracias, Señor Director, por la inserción, y avanzado de su afección les obliga á guardar i n i « • . ~
aprovechamos la presente para ofreceriiós sü- cama, y cuando á veces es difícil la curación ^misterio de": la Guerralian sido conce-
yos afmos. s. s. q. b. s. m., Manuel Rivero Tai sucede, particularmente con los anémi-
A s ñ x ia .— En el depósito de Marítricos declarados, í
fueron asfixiados ayer doce penos vagabun-‘ f  es el suyo, pues tienen el re-i
- -  ^  ® ^ed io  á la mano y no lo utilizan ó lo desde- 1 S M il i
ñan: e! Jarabe ó el Vino de Hemoglobina Des- .  De paso para Almería, donde ha sido destinado, 
chiens, dé París, de reputación mundial in- Comandancia el teniente
cue&ííonabte, con los cuales aseguran su me- ^ ^i^da.
loria y según los casos, su completo restab le-'
HónZález Byass
D E  J E B E Z  
Y SUS VINOS 
FINO GADITANO 
TIO PEPE 




de sus bodegas en Sánlúcar 
Lo venden en todos los buenos establecimiento
X>aXob&—Jotsé  M ápquea: Gálibs 
PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN -MÁLAGA 
Cubierto de dos pesetas, hasta las cinco de 1 
tarde.De tres pesetas en adelante, á todas horas. 
A diario, , macarrones á la napotitana. Variación 
en el pisto del día. Primitiva Solerá de Montilla 
Queda abierta la nevería, con toda clase de elados 
y refreaíbos.
SERVICIO A DOMICILIO 
^ tra d a  por la calle de Sán Telmo, (Pasillo de 
fa Parra.)
Qffisasa i?@ ® IS.S5& e|éa
Muro y S in z
dos.
nctual, el contramaes- 
' ...................  Fuengirola
H e r id a  in c is a .—En el esíabiecimienío be­
néfico de la calle de Alcazabilia fué curado 
ayer Daniel Díaz Sánchez, de una herida incisa
e" la A i r e f f i f o d p a r " ^ " '  g S t b r S / . r a 7 . a í a i S " , S ? ' t u ^ ¡  d á , a ? p f r a '
D B H unolií-H a sido deirandáda á la alcal- encoentianJg!ialmentp'’M  
d ía la ta q u il ta a d e la c a sa n ."  8 d é la  c a te  de tú, e f l c L i S  re m e d id  
Gómez Salazar, dor escandalizar a las altas ho- i f
ras de la madrugada. i ci • i i a x e f f e s  |
C o n d u c ta  p la u s ib le .-B a ñ á n d o se  an te - ' c o y  higíéni-
ayer próximo á la caseta de la Sociedad de . í
Salvamentos, don Rafael Montalvo, qué habí- 86 (frente á El Aguila). |
ta en la calle de Velázquez n.? 11 perdió pié y Q ^ a M a íS ía  5 8
^Extenso surtido en jamones de todas las re-
, f M M M W S  ú £  A L C m L  ¥l!^íCQ
Marca Gloria de tránsito y para eí consumo cor 
todos los derechos pagados.
Venden los vinos de su esmerada elaboración.
Valdepeñas superiores de 3‘50 á 4 pesetas arro­
ba de Ib 2j3 litros. Secos de 16 grados 1904 i 
4‘50,del903 á5 ,deI9e2á 5,50. M oníilirá6 Ma
Jerez de 10 á 20. Solera archisuperior á 25. Dul­
ce y Pero Ximen á 6.
Maestros á 6,50 Moscatel, Lágrima y Málaga 
color desde 9 ptas. en adelante. ^
Por partidas importantes precios especiales.
f a in M é ñ  seijrende un automóvil de 20 caba­
llos casi nuevo.
lEffieipIt® !?!® , A l a m e d a  8 1
JOYERIA INGLESA
Calle Nueva 4 0 .—Málaga
«jLuteeia*» y ©.txfa® marea® ¿ » «viiieain».
p le t a ,— S e  e o m p r a n  anti0d© dlade® r c o m »
Despacho de Vinos de Valdepeñas Tinto y Blanco
Don E d i S  n  f e  D i o s ,  2 6
je vinos tintos de Valdepeñas han acordado para darlos á conocM *íl *íiihHr®n lerlo á los siguientes PRECIOS; • * conocer al publico de Málaga expen-
1 arb. de Valdepeda tinto legitimó, Ptas. '3.75 I arfe, de Valdepeñas Blanco.112 id. id. id. .
id. id. .Ij44d.
Un litro id. id.
Botella de 3(4 de litro.
3l2 id. id. id. id, * 1.90
Il4 id. id. id. id. » 100
Un litro Valdepeñas tinto legitimo. P.t. 0,25
botella de 3i4 ^  litro. . . . »  o,20
P o f partida wií’oelos eoBveneionates
N O T ¿-T n m b ?én ty ^„“ 5 ic tx a L ® X r e f g M ^ ^ ^ ^ ^  3*D®es^rn’rr1.®céntimos.—Con casco 0‘35 Ídem. ® ee uva a d pesetas arroba.—







ie  50 pesetas al que derauestré“’con certificado de^SálS ís " p S i P r u í í v a l o r  
contiene materias agenas ál producto de la u v a . ^ ^ ^  Laboratorio Municí-
SSf !i?l^ “"?zAdemfe se vende an «agalfleo t S S í í e  d íioo  ItooV dV ^^^ 
te de ultima invención.—Darán razón, calle San Juan de Dios, 26 rectificadores v resWar tifi r s y r fri n-
Pernando Rodríguez *
SANTOS, 14 y GRANADA, 31.—MaLAGA 
Estoledmienío de Ferretería, Batería de Co­
cina y Herramientas de todas clases.
Paía favorecer al público con precios muv ven-
S  «íe Cocina,-de Pís. 2,40—3—3.75—4,50—5,15 -^ ‘25 —7_9—i 0
80-12;90 y 19,75 en adeíanfe hasta 50 Pías. '
Se hace un bonito regalo á todo cliente quecompre por valor de 15 pesetas. vym
Exclusivo depósito del Bálsamo Oriental.
■ © j? a ia d © s a l i i a a e © i a © s
- D E  —
■ ^ . SECCIÓN DE ESTUDIOS
única autorizada en Málagra por la Escuela e “ oW  iSteí"***’ ® 
títulos, sin salir de la capitai de
filfiftírieístas.-{MeBieros isiflA^inaAo:.i«ím«;A«A„
Los expide al terminar los estudios en esta Sez-ción la citada S m i ,  f  
ngeniero don Julio Cervera Baviera, autorizada orR. O del 9«e dirige el
las Artes. Pídanse folletos. Queda abierta la matrícula. Horas dé 12 7 o  J®Jnstrucción Pública y Be- Ios matricu adns. No nro/>íe-, iuüuiiv,uid. noras ae 12 a 2. Libros de tevfo -----los matriculados. Ño precisa ser bachiller. Libros de texto g iratiis para
Aispacén
FELIX SAENZ CALTO
/  o o m p a n / a
E x p o r ta ¿ i6n “é“ ^ 1 8 .
y
hubiera perecido ahogado sin el auxlífo del 
patrón Félix Jafarelo Giménez y Manuel Cobos 
Alna, que al ver lo que ocurría arrojáronse ai
n f , ' . ! - ? y a  habla m S f ' c a S í S c a s  de tom  t o í a  f e f e !  
?■ _______________ .. áo. Servicio í  dqmicilioLa acción humanitaria realizada por Jafarelo 
y Cobos es digna de lo.s mayores elogios.
Debe advertirse que no es esta la primera 
vez que el citado Cobos realiza actos como el 
presente, pues hace unos ocho días salvó á 
otro individuo y el año pasado á un soldado.
D e s in fe c c ió a .—La brigada sanitaria de­
sinfectó ayer la casa n.° 45 de ia calle de Pa­
rras.
C a rr il lo  d© m a n o .-  Se compra un carrillo 
de mano.
Buques entrados ayer 
Vfipor «Antonia», de Alicante.
Idem «Málaga», de Santa Pola.
Idem «Cabo Corona», de Almería,
Idem «Cabo Santa Pola», de Sevilla.
Corbeta «Principe de Asturias», de Valencia.
Buques despachados 
Vapor «Paulina», para Motril.
Idem «Málaga», para Cádiz, 
ídem «Cabo Corona», para Bilbao.
Idem «Cabo Santa Pola», para Barcelona. 
Idem «C. deMahón, para Melilla.
Idem «Antonia», para Huelva.
Mem «James Haynes», para Puente Mayorga. 
Idem »Colón*, para Motril.  ̂ ^
Idem «Málaga», para Gotemburgo.
Con gran rebaja de precios realiza esta casa mu­
chos artículos de temporada.
Extenso surtido en batistas, céfiros, gasas y al-i/-'l ht“¡“'‘>4Gran Nevería del
blusas bor-l J  n
y 250 pesetas eAi M l l g U O  0 ^ 1 6  U 6  P O I I C 6
VENTA AL DETALL
e e m p r a n  s a c o s  v a e l o a .  -  E n  v e n t a  p a r t i  d a s .
Grandes almacenes de tejidos
adelante.
Gran surtido en lanería 
Caballeros. alpacas y driles puta 24^ la antigua y acreditada Nevería
^ , SASTRERIA goza en esta capital, con el antiguo
Se confeccionan toda clase de trajes para caba- lleva 24
Ileros á precios éconómimos.
Fj?iecion©is m<si»eu}plal©s
En esta Administración informarán.
B á lsa m o  O rie n ta l .-C a llo s , ojos de ga- _______
MercanGías llegadas ayer
Para ventas deoósitn pYí'inofim on Pr t r « K ferrocarril.— 2̂0
años de servicio en dicha Nevería.
SORBETE DEL DIA
da y ^® *̂ *̂̂ 6̂oado, leche níerenga-
DESDE LAS DOCE
Granizado de café con^leche, Avellana, limón.
Fi:>a.mqu@lo Se %lqidia%Almacén y solar, propios para negado de vinos
D isp a ro ,-E n  la caiie de Ferrándfz se sintió 
ayer de madrugada un disparo de arma de fue
Para ventas depósito exclusivo en El Lla- almidón,
• *•/; o P ® ' calle de Santos, 14 y en la de Granada 0 la orden; ]mh 31. , y 1 a ae uranaoa, barriles con vino, al portador; 15 id. con-id.
i,a_ . lorres; 25 sacos '  - -
go, resultando que io habfa hecho un demente d o io ín f  sin García; 8 fardo?deTefidos*^?G^
que habita Cilla calle del A guan .” 23. mn«™ i„^° S » ! ’ ^  no Id, á Ésleve r s á „ c t e ? 4  w i S  e n f
E s c á n d a lo .—Entre Francisca Alé y Cata- líquidos. Precio f.® ^ Ro^^r^gnez; 5 saco^coh ázúcár, á Jimé-
Iiaa Romero Sánchez suscitóse ayei escándaio ficádo, 1 .3™  P®seía. Por correo y certi- uez; Dbarriles con vino, á Romero; I I caías 
en ia calle de Comedias, por lo que fueron de- Plaza dal Pino 6 farmaria RafF âinMo n »  ^^^nicos, á Cqlonjina y Domínguez 3 
nunciadas al Juzgado muaícipa! respectivo. positario en M ^aga- B S n e z ^  °  P®‘'f“mería, á Marmolejo; 6 id f  coh
E atiifiin  ____ ^ _________  c ; ’ L í 5 ® ^ J  15 barriles con vi
® **® n?®rcurio metálico, puro, ‘ é rí ^ aÍ Í  vinagrería, tra-compleíamente extinguido por medio dé doaratn “  situados en calle Mármoles, 
movuto por motor eléctrico: aparato |  Informarán en el núm. 69 de dicha calle.
3 pesetas frasco. Farmacia y Droguería d e ! ” *~
2 y y pftecipales ! SE ALQUILA
UMa coelioi*a1 sniCalle de Josefa Ugarte Barrientes, núm. 26
F. M asó  T orriie íla
„ . . .  AR'LICULOS d e  0CA57,I0N
para camisa.® y vestÉdot 
Sombreros de paja últimos, nriodelos.
ARTICULOS para ,S; jJÑORAS
Lanas fantasía, sedas, ga3?',s tules vestido»* 
media confección e n / á  nov̂ ^̂ ^
dad y  de batista 'bo7da‘í¿ g ;” | n % w ^
fnglérv^reh>ve^íw P'Humeties bordados
y paño-
B o m i n g o  O t e r ®  M ü ñ o z
a *  1 1 i o arijientos. Kflm. 2
. i  ?£ ™, “"'i" i!' Íí Hielii
S o b re  u n  d e m e n te .—En el Negociado de s n iiír i íT*  ? j v a n e ;  10 oarriies con vino, á
Beneficencia de la Dipulación Provincial deben Esta casa se d isriS^e^nnr ®0” .2leohoi, á Manuel Nar-
presentarse en e! íéonino de 15 días los parien- trabajos nrnnííhirj calidad de sus 30 sacos co a  hanna, á Oreílaná; 3
os del presunto alíenadS Juan Í ^
,,, ,—  María
Vino tinto superior una arroba. . pesetas 4.,
Botella d e l  litro . * * non
Id. de 3i4 litro Rioja . . . '. !  0 50
c o S ^ ^  vinos añejos, aguardientes y ü-
No olvidar las señas, Molina ¿ario 7
Precios para la actual temporada 
1 ? arroba, . . . . . . .  3-50




íes más cercan s tí l r s t  li o J  
Sánchez Martínez, natuial de Gehanes. (Aime- 
ría), recluido en el Manicomio por orden gu­
bernativa, á fifi de que declaren si presían ó rio ' 
su conformidad con la referida reclusión. 1
Carbón; 16 sacos con alpiste, á López. m
O aid a .—En su domicilio,calle de Ferrandiz,
n.® 4,dió ayer una calda ía anciana de 66 años, ^  - ______ cu ci ra
Manuela Pineda Pineda, producíénciose una mino de Ronda, térmírio de E] Burgo ha en- id,, á T  v'Sánchf.;” ! 
herida contusa en la cabeza. contrado ia guardia civil varias^rénnU  h ,,,^  hnitn« éi ^
Recibió auxUlo facultativo en la casa de so- 21 al vecino de Tolox, Fernandó Crpixell.
p0 la provínola
Cabotaje.—Vapor Manuel*Espaliu de fiar-
F^ ^  P* Rícój 37 i&, á
. id„ á Gómez Hermanos; 14 id., á
Haílaz gó'.—En una
Masó; 72 sacos harina, á T . Ferrer- 50 bultñs 
, sacos vacíos, á V. de l!. García- 
®f® iJ^i?2da en el ca- cao, á id., 49 fardos tejidos, á T . R &
corro de! distrito,
E e v o lv e r ,—Por Gcupfsdón de un revolver 
sin la correspondiente Hcéncía, ha sido deteni­
do en la prevención de ia Aduana, Migue! 
Martín Soler.
contrado ia gug/dia civil varias prendas L rtó" bu'ítos vidrio á R ^ L * * ^
■ Moy? T o l o x , 'F e r S ¿  á
La ropa fué entregada al Juzgado respec-
M é d Ic O “C S ría |a s io
NOTA.-Estos precios son motivados á que con 
.el aumento de 20 de recargo imouesto e X  afín 
paga la arroba 1 pfi. 40 céntfmory |  qSe iftafe?;
9ue tenemos no afora más
j que barras enteras, resultando que de una barra
ARTICULOS PARA CABALLEROS
‘̂®*3illas, driíe s , alpacas y  de- 
País y  extra ajeros.
sin c o m S S í i  blancos que tr abaja esta casa, 
ü e n é S f H « S ^ P ° /  * y precios, los
S L Í P  existe acias.
'̂ ‘̂0 ^
depísito  está á ca -ria n re sT á  S ?  “
P A ^ I A  B A Í Í A lTí í ^ tr
Elegante
'dVces'tM’l? * ¿ S í= ? í
y  Baños de LA ESTRIi LA
O istey , 8 . páao p r in c ip a l
br î eraporada desdré-j.» de. julio al 30 de Septiem-
term frí 8/ Impi  ̂  calle Cis-
41
íivo.
G a l l in a s .- B e  la casa que habita en Bena- 
galbóp. Mana Segura Rodríguez, han hurtado 
C Jo a tr ib u o ío a es .—La - cobranza voluntav g£¿bnag, sospechando se:;n ios autores Ma-1
ría de ios recibos de! tercer trrrneriré de 1908' Bermenzb Domínguez y dos sujetos más I 
por los conceptos de Ruítica, ü.bana, Indus- nombres no se conocen. "’á
irial, Minas, üíil5dades,CásiriGSj accíderítal y C a b a l ie r ia .—Al vecino de Algarrobn f
demás conceptos de cargo, ha de tener lugar José .Ruiz Gil, se ha extraviado un iumeníó 
en los pueblos de ia zona de M áíagaporel í|ue tenia en ia cuadra de la casa que habita I 
Recaudador Subalterno de Ja misma,don Adoi- careciendo aquélla de llave, por lo que se creé I 
fo Cano y Díaz,en la forma siguiente: trátese de una broma de algún amigo del Ruiz ■ ««wri
aueha oculísrin in '
£ á is i© a  d ®  ^ a p o i» © ®  ©©í?3y © o s
Salidas fíjas dél .puerto de;MáSi¡g¿
S S ?  Cerezuela, número 20,
El vapor correo fraacé»
 ̂que ha ocultado la mencionada cabllleria. |  O rá ?  mÍ S I Í iI  ‘i® Agosto para
I En Almárgen ha preso la guardia 1*®® P't^ríos dei Mediterráneo
; civil á Afiionio Espada Rodríguez, por hurtar 4̂ “*^raiiay Nueva Zeiandia. ' |£póji,
; una capa á su compañero de trabajo, Francis-
Ñ a  a‘íu ?H é ,S to “ ’' “
El vapor trasatlántico francés
A j ir P a l í a l a
A r m s s .—La guardia civil de Olías, C au-| saldrá de este puerto el 12 de Agosto cara Río dr» íubflmip Pimwfn I - ? laneifo. Sanína w — A 5__para l<io (Je
¿Víálaga, los días; 1 °al 25 de Agosto.
Alhaurín de «a Torre, los días '3 y 4.
Torreniolinos, los días 5 y 6.
Churriana, ios días 7 y 8'
Moclinejo, los días 9 y íó.
Benagaloón, ios días 9 al 11.
Olías, los días 7 y 8.
Totalán, ios días 9 y 10.
—En loa días del 26 
mes de Agosto quedará
periodí) voluntario en la oficina de LSta~Re- carecer (Je licencia sus respecti- f trasatlántico francés
cauc^aclón,sitaenM álaga,calIeAiaffiedaPrin-í o  ® á y. I L e s  A l p e s
cipal numero 11, (jurante cuyos días p u e d e n D e  terrenos de Alfarnate?.!’'̂ *'̂  ®®te puerto el 20 de Agosto nar, r ut 
pagar sus cuotas sm recargo alg Jrío, ios con- íaíSp^Sp^®®o° una cabalieria mayor, propie- Santos, Montevideo y^B uenoíil’
tnbuyentes que no lo hubiesen hecho en sus 3® ^bas. Pascual Moreno, ignorándose su conocimiento directo para p S a c n l
pueblos respectivos. , paradero. ^  F orionapolis, Rio Grande-do-Sul, P e lo te f v S ^ ’
S o b re  u n  In o e o d io .-E I  capitá,, de la* .................................! Aleare con tra.b„,a„ o ,.  . . ' . ‘'^ 'o^^yPorto-
guardia civil de Antequera envió ayer á este 
Gobierno el parte del i.ncendio ocurrido en la ^
10 paraelpiililico
6 ? a n  p l a t e r í a  G o r d o l b p s a  I
, 4 6  y  4 8 , - M á I a g a  I
brica.°^^^ mejores marcas á precios de fá-|
construcción y reforma de toda clase de alhajas, á precios baratísimos.




En estos taileres 
«etonfeccionan toda 





Fábrica de Camas de hierro y metal doradas
 ̂ COMPAÑIA, 7
m/s ®̂ compra ca-




‘ iP á i i i  v.‘
v iH iS n  ^ e l  señor Salmerón es muy 
a/compañándoie con frécuenciia aliru- 
®®P̂ ’áGlesaílí residentes. ^
_  . ,  B q  A t e x i a i s '
B tenia los de-
comunas se
- pidiendo que se Ies comoren-
; P j?íó  IiaclM ísti»ial
•A A Frigorífica, para k
cion de Lames, Aves, Manteca T f»riio t  íriq i/7"v»viv mmc oc ic  r)r -
Los Señores dueñoé de Fondá^ r w  ^ Pascados, f ,<’ n la atnmstía otorgada por ei sultán nara 
tadoresyl?ecoy2rTy el p2Slto’'̂ “ ‘“ ^̂ ^̂  ̂ “
conserva
qfSdédynitaiiiirxiL
res, y con i i t  i t  n r̂  , . ,
_____ l ,  ó  tf
^riveraylos'de'la de la iJ o v e n  a h o r c a d a .—En el
Dehesa de aquei;férniino7cüy¿rs7cé‘sé n o réé - enclavado ” en íé ím iÍo r if  Í ? i i l S u f 9onSo;^/sent^^^^^
mumeó á su debido tiempo nuestro activo co- c® ^ ® -y.íiue lleva en arrendamiento don  ̂ n  ----------------
rresponsal en aquella plaza, señor deí Pozo Uinojosa Alba, ha puesto fin á sus dirigirse ásu  corisierafan-n
Gallardo. la joven de 20 años de edad Maris Gar ^ Chaix, calle de S a n
Dice el mencionado escrito que las pérdidas Cañada, soitera, v e c ^ d e F u e D tf d e ° s é "  '®“ '™‘“ “ ’ “ ^'“«=- °
se calculan en 25 000 pesetas aproximadamen- j i^^(Granada), sirviente del Sr. Hiiiojosa 
te, y que han sido presos como oresuntos an- realizar su propósito ahorcóse enn i
PA Y-PA Y
M A R Q U É S  D E  D A R I O S
^ ^ c e l e n t e s
M a g e a s  i * e g i s t r a a a s
Málaga.
, .  , . .  ̂ presos co o presuntos a u -L  ^®?”2ar su propósito ahorcóse con una!
tores del siniestro,á virtud de denuncia de do- en el patio ae la casa. i da» d im tpL  ventanas á dos hojas apaisa-
Aguijar doena de la flaca incea4,,,* ';'»A d“ del distrito, personóse eo el f  n y propias p D „
diada, José Jiménez Romero y un hijo de éste, I í®* fuceso» ordenando el levantamiento * — ——— — ^  * redacción informarán.
elprfmero. de los cuales fué despedido de la ' ^  cadáver ai cementerio'del ‘ TP®!» ....."íl'.... .....
guardería de la D ehesad  día 25 del cerriení? i . . .  . ceniemeno d e l , ^ M U  m  P l a S ^ i  á ®
' la* . Pi'^^^^cadas resulta que piso princinai qpafi
CsTveceftci de José Escohdf
Prrsq/e (esquina á calle Santa Lucia)
warcc la Estrella de Gijón ^ 
Precios por barriles, litro " -  ■ - 
tránsito, á 45 céntimos litro
Botellasde ún IÑlitro docenaptas. I 75 '
Av sando se mandan á domicilié. '
Botellas de 1{2 litro, tapón corcho, ptas. 3,50,
Esta casa no ha om7Üdo gasto'aip.,no .  ¿i '^?l®gran?a's de Tabriz anuncian que la . «sí- 
; EstahifipimiPtifr. A I.. ^.® '?^opavadota-r|íuación es bastante grave, nor hn ^ i-a i U...TP O r"h a¿7 o fb p ¿ '
n?sde‘ h 5 ^ S T s a 1 ^ b ;i t? ’í n ^ “ ^^^ “  san
i a las carnes.
.c la le s a ia s A S :-  P u ^ ^ ' p ^ -
—* público y¡ 
su riqueza de
A co— caa 53 céntimos de i  Hielo
A « to ,I .a o ia n .-P o r el Gobierno Civil ha
Por da kilo®: " 7 “
Hielo arroba, . ’ ‘ * * * Pías. 
* • kilo. , * * * ’ .• 3*50 ». ^
. Para la exportación é n ’ívroH.í’ * 9‘35 » 
«os espádales, y Ubres def
ía contra el shah.
B e  R o m a .
sublevado contrarios nue-I vos impuestos.
pudo ser reprimido, conde- 
centefjiar de rebeldés á. sufrir mu-
. ''í'.-'ii ■•.vr
iílláciones.
mos. de pre- Consui-
dmparece al momento, con eí licor Miíbg/oso de
PRECIO DEL FRASCO 3 RE*ALES 
S i n  “ nIS  e S S ? s 'p a “ ^̂ ^̂ ^̂  „
-Málaga.
^ l ^ S : 2¿E fgucerlas34 .,38-M tood . o., p , - De Frovineias




a i T Q M i j o s  ( O a p r e t e í f e s )  8 1
Los trî ulántés dél
ta rín  ho;v el sitio conocido p%, ATuaga.cb.- ■
Esta laíde se ¡ngará ía tiríeJal?íeba d¿
....; *■' ■"■; íi'-í-.
E l ^ F O F O l u A M
KiiWWliMiiiii
V i e i ^ n e s  31
msm m m
de Julio de tSOS____■ --I I»
íomida Dor la Liga Msaítiína, dispuíán-1 
Wbáfefndros DóHga, Princesa de As-"! 
f’éfidñta', ■' ‘ . I
Dq- P ootevedra {
■ "■ ■ ■ i; ■ YsU>d& I
Eché se celebró en la Alameda una vela» 
fe honor del ministro de Fomento, 
paseo acudieron nuqieiosas damas de es- 
jsdnguída sociedad.
luchos edificios aparecieron iluminados, 
fcsada asistió al festival que se celebraba 
iU honor.
E l a rzob ispo
anoche llegó el arzobispo de Santiago, 
ido recibido por significadas personalida-
í ■ F io s ta
,a fiesta organizada en e! Club, resultó ex- 
'ndida.. ' '
lAsisíló á ella el principe Adalberto.
La banda de la escuadra toca todas las no- 
es en la Alameda,
" D e  B @ iip .eas& óii "  ': \ :'
Se ha reproducido el motín contra la co- 
ranza de contribuciones.
Los vecinos pretendieron linchar al agente.
D& Z& TSígozia  :
El elocuente orador sagrado don Florencio 
jrdiel, nacido en Mijar, ha sido nombrado 
lijo predilecto de esta villa.
El Ayuntamiento de Mijar le regalará un di- 
íloma de carácter antiguo, cuya vitela tiene 
incargo de dibujar e! notable artista Teodoro 
^stón. ■ , .
La inscripción estará redactada así: El Ayun- 
imiento de la Muy Noble, Lea! y Antiquísima
W Anunciando á oposición tres plazas défatíxi' 




Idem para la adquisición de tres boyas ;des- 
tinadas al amarre en el puerto de Málaga. ■ 
J í i M M o  d é  l a  lito  © i? tad . .
En, el téatro Barbiéri sé celebró el Jubileo de 
la líbértad,'asisttendo al mitin numerosa concu­
rrencia. . y . .
No se registró ningíin incidente desagrada­
ble.  ̂ '
Todos los oradores se expresaron en tone 
radicalísimos. '
Nakens, Costa, Moret y Canalejas enviaroí 
su adhesión. • ,
Después del acto, un pequeífo grupo depo 
sitó monumental corona en la estatua de 
Mendizábal.
O oB »F© s® oiid© sieia>  
Hablando La Correspondencia de Espafla de' 
mitin celebrado en ei teatro Barbieri,hacé notaj 
que no asistió al acto ninguno de los hijos, n' 
los nietos de quienes aprovecharon los decre­
tos de Mendizábal para enriquecerse a bier 
poca coeta,. pues es cosa sabida y una verdad 
histórica que los hijos de los revolucionarios 
que se enriquecieron "bníonces acostumbran s 
militar en partidos opuestos á aquellos en que 
3US antepasados lucharon. , .
Tal vez por eso se lé ocurrió á Maura la ce 
lebre frase La libertad se ha hecho conservado­
ra, y miiy bien pudó compléíarla diciendo que 
también se han hecho conservadores los bie­
nes ralees desvincuiadós.
X J n a  m a í ta i i f to s ta c id i i
’Tedat,!as4íivestigacionés^iíe pe haniiecho^ g  
resultaron hasta ahora inútiles. I
. '; TJc ■d.éspfS cho |
Ei ministro da la Guerra ha recibido un d,ss-1 • 
dachq'de D^Amade, confirmaaife que la me -  
halla de Aziz se dispone á vadear el río Uní- 
rerevia.
Las av§nzadas sheriffianas se han puesto ya 
en caminé para conseguir la unión.
«Interview^
Le ./aarna/publica la «iníerview> que cele­
brara con un diplomático muy afin con el mi­
nisterio de Estado español. (
Declara aquél que España está resuelta á se­
guir desempeñando la misión que en Marrue­
cos se le encargara, juntamente con Francia.
Hablando de los viajes que hará por Europa 
□.Alfonso, dijo ei citadp diplomático que, 
por ahora, no hay nada acordado, resultando
prematuro cuanto se anuncia. ha bala en él pecho de su padre, causándole
Abd-el-Aziz imprssifciiado grave herida que se halla en período agó- 
Le Tamos inserta un despacho de Casablan-lníco. '
* • — ' Desesperado el sacerdpíe, quiso suicidarse.
ÍSSÚf t
: ;  ̂ ^  c á i l ©  G r a n a d a  y  .P l» 2 5 a  d é  l a  C o ia @ ti$ ise Í6 ]ffl-.-M ála0 a«
Gran surtido de Joyería construida én nuestra Fábrica de Pan's con pedrería prim era calidad adquirida al
contado y  por grandes cantidades para hacer imposible Ja competencia á n u es tp s  artículos. . .  . p
XíS. Joyería Francesa ha sido la prim era en España qu^. vende al peso á pesetas 4 25 el gramo en objetos ta- 
brieados en oró 18 quilates-contrastados por el gobierno francés.Orfebrería de plata de ley al peso-
Cubierto Español con 4 onzas de peso hecho á martillo p lata de ley a 4 pesetas la onza sin cobrar hechura. 
Cubierto francés 5 onzas hecho á martillo plata de ley a pesetas 4 ‘50 sin cobrar hechura. -Grandes existen­
cias on pedrería desmontada.— Colecciones en fotografía de las principales joyas creadas en la fabrica.
'Talleres de Joyería V Relojería montados á la moderna con inteligentes operarios para servir bien á nuestra 
di^t^guida clientela.
" »
ilia de Mijar, en consideración á los méritos |  gjj ¡g Magdalena varips guardias
[ue enalteLen á don Florencio Jardiel, ó i p ‘- |d e  orden público intentaron disolver la maní:
lad de ia santa iglesia catedral de Zaragoza, 
lador elocuente, literato eminente y pubíicis- 
distinguídó, en sesión de esta ftaiha acordó 
jrvoto unánime declararle hijo píedilecto de 
ita villa, que se honró recibiéndole al nacer 
D ©  V a l e n c i a  
La calbágata^resultó deslucida,por efecto de 
ia lluvia, no obstante aguantar el agua á pie 
Rtme numerosa concurrencia. , , _  .
A! hénté dé ia’comitiva formaban batidores 
de la guardia nrúnicipál yiras ellos la carroza 
:a Alema, de la ciudad. Seguía un grupo de 
abradores y luiígo otra carroza representando 
a industria g||itarfera, personificada por una
aanola. . .
A contimriachón figuraban vanas carrozas 
más, represe ntálido la industria abaniquera, Ja 
cerámica y o trasV cerrando la marcha la del 
gremio dé et)aaiste;ria.
Enunlanció descubierto iba represeníación 
del Ayuntamiento,
No obstante e! mal tiempo, la 






Cerca tJe Miramar volcó el carruaje en qüe; 
aseaba un matrimonio y chico, hijos, resul- 
ando todos heridos. \  i  i '
El obispé' de la diócesis cürnpllrséníará ma­
ñana á la ir4 al famiiia.
O tro  aocident®
festación que se dirigía á depositar una corona 
en la estatua de Mendizábal.
ILtk sm@vife l© ,g is ia tu i? a  
Decididamente las cortes se reanudarán an­
tes del 15 de Octubre.
B l e e e i o i a e s  m i m i e i p a l e s ^  _ 
Parece acordado que las elecciones munici­
pales se verificarán el primer domingo de No­
viembre.'' '■
í s n p a r c i a l »
Hoy publica £í' lihparcial \a. siguiente noti- 
ciá: Comunican de Roma que cuando afeitaba 
al Papá el peluquero Eusfebio Peilégrim, su 
frió un vatido, cayendo al suelo. ^   ̂ 1
Instantáneamente el Pontífice se víó  e! pe­
cho cubierto de sangre, por consecuencia de] 
que ál caer sin sentido su barbero, íé había he* ¡ 
cho en la garganta un corte de cinco centíme­
tros.', ■
P ío X logró contenerse la hemotragia,y lla­
mó para que auxiiiarah á Rellegrini.
Ái volver ésté'én sí, pidió perdón al Papa, 
llorando amargamente. .
Acto Seguido se le detuvo, por creer alguien 
¡que sé trataba de. un atentado, fundándose en 
!que el peluquero es padre del presidente de 
|uiia sociedad anarquista.
' ■ ; í l ®  v i a j é
Renduélés marcha ésta noche á Ei Sardi­
nero. . ' .
í n f é r a n a e i t o n  d e s ín .© ia t id a  
Lacierva desmiente la noücia de Barce 
lona/ sobre las detenciones en Pobia de Segur,
Fnla Haiadade Sengarlz veVeó un carrol asegurando que los peritos no han declarado 
que c o n d S  e f l a b S ?  Maiiuél^ re-|que%fe artefactos alii eoeonírados no sirvieran
sultando heridos tíos hijos de é^te que le | parala f a b r ^  
acompañabáxí- » - ~ -  "»
ca en que se dice que Aziz se sintió vivamente 
impresionado al ver que D’Amade, que siern- 
qué observó respecto á él una extricta neutra­
lidad, se abstuvo de visitarle cuando llegó con 
su mehalla á los confines de Chaunia.
De C&satolan©^
Con motivo de ser hoy el aniversario dcl 
degüello de los obreros europeos por los cá- 
biiéños, D'Amade, los cónsules de España é 
Italia y la colonia europea depositaron coro- 
aas en las tambas de aquéllos, pronunciándo­
se discursos alusivos.
De ProvÍBGÍas
30 Julio 1908 
■ D® i-a Unión ■
A consecuencia de acre disputa sostenida 
por dos vendedores acerca del precio de una 
carga de frutas, uno de ellos hizo varios dis­
paros contra su contrario.
Un sobrino del agredido salió á la defensa 
de su tío y dió muerte al agresor de un tiró.
El sobrino fué raplurado.
De Barcelona
L a bom ba d© la  Boqueóla 
La Junta técnica del Parque de Artillería ha 
dictaminado sobre el artefacto qqe estalló el 27 
de Jimio en el mercado de la Boquería.
Se han examinado cuarenta y siete trozos 
recogidos en el lugar del hecho.
I El péáazo mayor pesa doce gramos, y uno 
e! más pequeño. '
1 Reconstituido el artefacto, vióse que lo for­
maban dos semiésferas que debían estar car­
gadas de cartuchos de revólvers, de los cuales 
se hallaron algunos.
No ha sido posible saber la sustancia de que 
estaba cargada la bomba al hacer la expío- 
sión.
El dsscáiiEO gem snal 
Los representantes de Ips gremios continúan 
su campaña para obtener modificaciones en el 
reglamento del descanso dominical.
¿El Ayuntamiento,ha nombrado una comisión 
que estudie el proyecto, que es de vital interés 
para |a población.
B oa Ja im e
Los carlistas regresados de Zumárraga y 
•otras personas confirman la presencia allí de 
D. Jaime durante el mitin.
De Ceuta
Añade que cuando se sepan más detalles y 
se conozca el resultado del regisiro, se cam­
biará de opinión respecto al asunto.
El ministro concede gran importancia á las 
detenéiohes.
Sotos*© la i iá  d© í;é iiG ió ii ^
Lacierva lamenta lo ocurrido ayer al inten­
tar detener al ladrón Agüíte, pero dice que no 
culpa ai polidá, qué está en su derecho ai 
defenderse de las agresiones que sufre en ei 
éjerdeio de sus funciones.
Añadió que no tomará medida alguna con- 
'tra el rdérido agente.
S ir v ió lo  d e  ía  n o c h i
DE ANTEQÜER4
(de NUESTRd SERVICIO' ESPECIAL)
30 Julio 1908.
. K e e o m p e s i s a  p K o to a to l©
Parece que el alcalde trata de recompénsar, 
cosa que la opinión unánime véria con gusto, 
á los guardias municipales que tan valiente­
mente se póríaron.en la extinción del incendio 
de los montes de Chimenea y Arelevalíllo, ía 
noche del 28 al 29, pues durante nueve horas
El padre, para sajvar á su hijo, declaró que 
quiso suicidarse.
D e  C a s t e l l ó n
En las inmediaciones de la estación férrea 
de Ojos Negros, tíescárriió un tren.
A consecuencia del accidente resultaron 
contusionados cinco obreros, los cuales pasa­
ron al Hospiíá!.
, D® A l m e r í a
El Consejo de Agricultura y Gánaderia ŝe 
ha reunido hoy, acordando pedir á Besada el i 
nombramiento de una comisión que haga un 
mapa geológico y realíce estudios para alum­
brar aguas artesianas en la cuenca.
Elementos de todas las clases sociales se 
congregarán el sábado para acordar que se 
eleveial ministro una solicitud en igual sen­
tido.
De San Sebastián
De re v ís ta
‘ Ha llegado á Deva el general Franch, que 
gira una visita de inspección al cuerpo de ca­
rabineros.
En breve es esperado aquí.
Los rey es
La teinñ paseó en coche por la población é 
hizó'áígürtas corñ p ras.
Don Alfonso regateó á bordo del Zape.
Regalos
Se ha jugado la regata definitiva para dis­
putarse la copa de la Liga marítima.
Vénción el balandro Dóriga.
Jai-Alai
LaJatniiia real asistió al Jai-Alai.
El prodücíó del ingíeso se destinaba á los 
náufragos de la galerna. .
Almuerzo
Las mesas parlamentarias y Allende almor­
zaron con el rey.
R egatas
En la primera prueba de regatas, obtuvo el 
premio de D .̂  Cristina >. consistente 2 500 
pesetas, e! balandro Prtecesu,. de Bilbao, lle­
gando en segundo lugar el Dóriga.
De Madrid
30 Julio 1908.
LíOB a lp .sm i.o s  d© C a b a l l e r í a  
Se ha publicado la real orden sobre el inter­
nado de los alumnos de la Academia de Caba­
llería.
" 11. a ,  S e v i l l a x & a , ’ ^
ORAN CARNECERiA REGULADORA
C a l i®  d é  S a n  J i i a n  m í m e l o
Carne superior, garantizando peso y calidad, la cual es reconocida diariamente por los señores 
Profesores Veteriharios nombrados por el Exemo. Ayuntamiento de Málaga.
Carne á gusto del consumidor á los siguientes precios: Carne de vaca con hueso, la libra 6 reales; 
en limpio superior calidad, la id. 8 idera; ternera superior idem 12 ídem; filete id. id. 12 id.
Servicios á domicilio. Se adquieren compromiso con fondas y hoteles.
imposición del collar de honor que regalan los 
reportes judiciales al perro policía que ha pres­
tado ya varios servicios.
El animalito es ya propiedad del capitán de 
seguridad Araguas.
E! collar je fué impuesto por el presidente 
del Centro.
Asistieron al acto el coronel de seguridad y 
varios jefes y oficiales del referido cuerpo.
Se indicó la conveniencia dé crear una sec­
ción de perros amaestrados.
B l  g ® n e s * a l R i i i z
El general Ruiz se encuentra mejorado.
A  l a  p e s e r v a
El 6 de Agosto pasará á la reserva el ins­
pector médico de segunda clase,D. Justo Mar- Acciones Banco de España.....
tínez. -  ^  ,  * * Hipotecario...
A  z e c l a  • Hispano-Americano,
Marchó á Tecla el coronel de ingenieros | * Español de Crédito.
Cañizares. I » déla A. de Tabacos.
M a u p a  e n  S a n t a d é p  Azucarera acciones preferentes
Según nos dice Lacierva, e! gobernador d e '
Santander Té comunica que Maura visitó hoy. 
la posesión de Las Fraguas, y más tarde cum- ^  
plimeníó á la infanta Isabel. ' T
¡ B a n d o l e p o s  e a p t u r a d o s  T E L m á m fE Ü iT I M A  HOltt
Un telegrama oficial de Córdoba anuncia la ! m  UL s ¡ m  m
de ocho individuos que formaban
C e n s n p a s  á  l a  p o l i e í a
Varios periódicos, hablando de la captura 
del Agalla, dicen que los procedimientos em­
pleados para detener á los que sé resisten, sda 
inadmisibles. , j
En ningún país se estiman érí kn.,i>etJO^s 
derechos humanitarios, aparte de los peligros 
que ofrece hacer los servicios á tiros en ias 
calles, tan sólo por la sospecha de que se trate 
de un delincuente.
d®  M a d P Í d
Día 29|Día 30
Perpétuo 4 por i 00 interior..... Í*S^25| 83,30
5 por 100 amortizable........ |0C0,00| 101,65
Cédulas Hipotecarias 4 por 100 |l0l,30|l01,30












E x c u rs ió n
M. yate Roca, d,e don Roberto Eéftparria,|
■mealizade» una excursión niaririma, llevandp 
á su bordó' buen.número de dislingundas da­
mas de laRicalida^. ^■ Bonci©™.
El condéfip artístico celebrado en el Casi­
no, esta tári^, resulttó briliante.
La concurrencia triL'Utó grandes aplausos a» 
barítono Fíolck.
N 'nyíUada benéfica.
El alcalá estuvo en A fkamár á fin de llevar 
á la real familia y perso i^ l pníí t̂^’O las entra­
das para la corrida benéfica que se celebrara 
mañana viernes.
D ®
Reina un furioso témpora I Ayer zozobró un
bote dél vaíoor noruego Vi'uni que llevaba a
su bordo vai í̂os tripulantes, los cuales no pC'- 
recieron merced ai auxilio qi m les prestara el 
buque /da, cu yó patrón les lib ló de una muer­
te segura.
De
B n o ar celado
Por orden del juez, lá gu ardía ci vil fendujo ̂ rcharon sin cesar contra el siniestro, 
á la cárcel; ai hijo del coi sde de iV Aglaya, oignos son dé loa, porque si bien es cierto^ 1- . 2 mtoridad'muflícipai. ¿  mucha gente, en vista del pe igro,
S  y varios p'^ítícWres que burnammñe sé 
nrSafon son los hie-écen alabanzas.
^ Uno mi’voto al de los 




D ® . l i o n d r e t s
^ n  Ja Cámara de los Comunes declaró el re­
presentante tíel Almirantazgo que resulta de ia 
inforihaCión oficlát practicada acércá del inci­
dente entre los almirantes Beresford y Perey,. , ------  pjij^0j.o —
Cañonero
fondeado en e l puerto el Alvaro de siguiéndoles, si hay loca!.
En cuanto afloje !a marejada zarpará para curso, por orden de menor a rnayor
Río Martín. la siesfa de filiarse, el coronel comunicará con
®30o|anticipac!óñ á ios alumnos los tíeíaiiés sobre
ropas y enseres.
El pago será adelantado, por trimestres, á 
razón de 3,25 pesetas diarias.
d@ I lá d f fó s a  J ie F id ®
E! agenté Herraiz que hirió ayer al Aguila 
ha tíeciarado hoy minuciosamento los traba­
jos que realizó para capturar al ladrón.
Presentáronse varios testigos expontáneos 
que présenciaron la captura, cónftirmando que
puesto en lilbqrtaíi por la ,
Esta meíiida déí juez ób edece á quiC ŝ el con- 
'^esito se factió de su agré ¡»ión á los serenos, 
Fcuarenta y oc ho horas de spués de cometería,
Transaeción
El diestro Fueníléfe ha tf&'«8igido el pleito
que sostenía cpn su CGrnpaño’'0 Pepete, pot in- 
cumpliraient o de un contrato ,«
La transa cción se ha verificólo medrante la 
entrega de c ánco mil pr «setas.
El vapor Ausania, que llegó hoy, trae 
moros del Peñón que se dirigen á Tánger para 
emplearse en ios trabajos de la siega.
í5lcho vapor ha tomado víveres que se desti­
nan á las fuerzas españolas de Casablancá.
O tro  buqué de g u e rra  
Procedente de Meiilla ha tomado puerto el 
General Concha.
D©.. S e v i l l a
-En el.almacén de quincalla perteneciente á e l4 ¿̂ ü/te trató de sgredir al agente.^ 
don José Pachón, se declaró un incendio. El juez ha dictado auto de procesamiento
Apercibidos del siniestro varios transeúntes, j contra éste, sí bien quedó en libertad bajo 
derribaron las puertas de la casa, salvando á ' fianza.
la esposa del dueño y á sus cuatro niños, que] i n i p s í e s i ó i i  d©  l a  « G a c e ta *  
seguramente hubieran perecida por asfixia.^ Rescindido él contrató de explotación de la 
La falta de agua hizo imposible la Q^^^^<^^^ l̂Gaceta, Lacktv& sacará á concurso la impré- 
í 1?*̂ ' j  4. * i„ r  « Uión de ia misma hasta fin de año, mientras
Las llamas destruyeron toda la finca. prepara lavsubasía de! nuevo arrendaraipío
D ®  j r &JP&SZ d©  l a  B j? o n t© 2Fa . r por determinado núrrieró dé áños. _
Un hospiciano de edad avanzada mató á Se disminuirá el tamaño delperiódleo, para 
otro asilado, á navajazos. i hacerlo más manuable, y la paginación sera
Créese que el agresor tiene perturbadas las ‘ diferente en las disposiciones de Cada r 
facultades mentales. |ierio, á fin tíe.que puedan encuadernarse por
D© F e r r o l  | separadq, haciendo ra|s fáciles las. consultas.
E! sacerdote Francisco Vizasp disparó ün.j F e r r o  2? © p o m p © n s ® d p  
tiro á un perro y tuvo la desgráciá dé alojar * Eq él centro dé réporters se ha celebrado la
detención
la partida que venía merodeando en el término 
de Víllanuevá.
^ ® G tÍ& C S L 0 ÍÓ n
Lacierva ha confirmado la rectificación que 
ayer hizo Allende en San Sebastián^ respecto 
al lamentable error eri la quiebra de la Reser­
ve Life Insurahce Company.
Resulta que el escribieate encargado de •íe-. 
dactar la nota oficiosa en lugar de<aquélla, es­
cribió la razón social dé ia Mutuaj.
î .iFama p o r  c©Ios..
Víctor ,Fernández y,Cacnieh Eetnándéz Arap- 
rós, ambos de unos veinte y ocho años, sos­
tenían rdaciones ilícitas desde hace tiempo.
De estos amores vino al mundo un niño.^
En Marzo erifermó Víctor y precisó llevarlo 
al Hospital, donde pudo enterarse, pasadas '
. ' algunas semanas, de que Carmen ie era infiel. 
Las visitas de ésta ,al Hospital iban esca- 
!seando y én una de ellas, recriminóla Víctor 
su conducía, negando Carmen la falta que le 
atribuían.
Hoy solicitó permiso Víctor y salió tíel Hos- 
pitaL, encaminándose á la Calle dé Capraria, 
donde Carmen vivía.
Allí la encontró, y hubo de manifestarle que 
que le constaban sus releciones con Vicente 
Alonso, oosa que ella negó.
Esta mañané, cuando Carmen'daba choco­
late en la escáiera á su hijo, por nn movimien­
to de éste manchóse aquélla ei vestido y, aira- 
da y descompuesta, dijo á ia tierna criatura: 
¡Maldito seas tú y tu padre 1 ,
4i oir la Imprecación, abalanzóse Víctor so­
bre su amanté y la infirió dos puñaladas en la , 
espalda. ’ i
Carmen, sintiéqdose herida, dió á huir, pero á 
los pocos 'páéos,' al llegar aí portal, Cayó 
muerta. v
El agresor se entregó á los guardias.
Ooiii©iatayÍos.'- '' . '■
En los círcuiós sé, éOmenta bastante el cari,-' 
ñosó recibiniiénto tributadó' á González Besa­
da en Pontevedra. ■
«Ua Bpoaa*
Dice La Epoca q̂ ue la noticia, comunicada á 
El Imparcial détíe Roma, según la cual el Pa­
pa fué herido por. su barbero en el inomentp 
de afeitarle, no se ha confirmado ajen la nuti- 
ciáíúra ni énñihgúh eentro o’fíciál."'  ̂ ' •
31 julíol908. 
y i a j ®  d©  F © r s ? á n d i s
En los primeros días de la semana próxima 
marchará á San Sebastián el ministro de Mari­
na, general Ferrándiz.
; ■ M a io ? a  ■ ' ■
Sábese que el señor Maura irá á Zayas pa­
ra visitar á su hija en el convento de aquella 
población en que está de educanda.
Hecha esta visita, el jefe del Gobierno mar­
chará á San Sebastián.
Gran Depósito de Carbones
Vegetales, Artificiales y Minerales 
Torre úel Mar (antiguo almacén de don Juan Iz­
quierdo). '
Carbón encina cribado, quintal . . .  7 pías. 
Carbón quejigo superior, idem . . .  6 *
Carbón de Faris, idera . . . . . .  5,50 » 
Carbón páVa máquinas de vapor, idem. 3 »
Carbón para fraguas, idem, . . . .  3 »
Cok, idera ........................................ 3 »
Cementó pórílahd Superior, quintal. . 3‘50. »
En partidas 
contado.
precios convencionales. 'Ventas al
Libros de lance
G R A N  R E A L I Z A G T Ó N  
de lib res  escogidos, an tiguos 
y  m odernos
Comedias, Dramas y Zarzuelas 
á mitad de precio
ESTENSO SURTIDO DE OBRAS 
EN FRANCÉS
CJalle D uque de la  V icto ria  3, p o rta l
LA ALEGRIA
Qraa Reaíísursnt ,y íignda vinos ñs Qlpñaim 
Msritneso
Servicio á Is lista; cubiertos desde pesetas 
,sq .adelante..:
A-diario cailGS á laQenovesa, ^ pesetas 0^^ 
rselóa.
• Los selectos vinos M,orñes d d  eosschéro Als- 
iandyro. MPíé-úP» ds. Luceqa, se .expeudea se La 
Alfigfia.—i8 Casas Quemadas 18.
îmnyiivr̂Tiiiirppiwyaiiiwii naiíaj m iiiiiiii ̂ll■l■llllllll msi un... ~nnirin~iTTir rir̂rTTmrrfiTi
' Én ciiarta plaña noticias locales.
Ei fiscal de ésla Añ diencia ha tíntabjaciJq te- 
curso córitrá la ; senté! icia recaída enei pf®ce-j el no
los sucefeos oéufi'ridos én dicho |  D© Í E i s to n a i ik
D enuácia |  ^  ¡a. cuenca del Yun ha caido una tromba 
El Birairif* oT'eaABtó .al juzgado denuncia tog agua que inundó aquellas poblaciones, 
contra un concejal "oizĉ atíarra, que en sesión |' La insistente filtración qrigihó el hû  
pública u’el Avunbimiénññ y al dlsoutkse la |tQ ¿gl nionte que vino á caer sobre el bainea- 
subvencíón: para um diccior̂ 'arío vascú ence, sel,¡0 de BerbuL aplastando la mayoría, de los 
 ̂expresó en .término ¡s manUies'tamente ofensivos |¡ioíeies.y chalets
para la pat ria,
. m á ®  V 'a l e i ’i í í í » ; ' ^ '̂
; La bañe Ía daftjlilánha dado un concñecto 
popular er¿ e l paro,ue, siendo ova cionada. .
En el paí' jeViióñ :raunicipal dió o»bo eoncifirio*






marchá.do á San FdW de Gui.irois 22
s de am bos sexos de las escueh^s no- 
8. .
Suicidx’P
. D na. enferma tíellfoideas queestó en en hos- 
ñ’ú'ñ, se arrojó én él delirio, desde una venta­
na.', quv’dandoTP’ávU'irnamente herida.
M itin
Dicese que hay diez y seis muertos y nume-. 
rosos'ñeridos.
, _,D,©j£ ^ © v ©M ;.
LOS hueiguistas de Vigneaux para impedir 
el paso de la tropa, levantaron barricadas eii la
Los gendarmes las deshicieron, mientras los 
dragones perséguiaii á los huelguiBías.^
E s to s  dispárároii sobre las tropas, las 
les cargaron vloíeñíátheníe. . i ,
Los obreros arrojaron una lluvia de piedras 
sobre ios soldados, pero al repetírsela carga 
sable en mano, retrocedieron.
Hay muchos heridos.
D® Ciivagao
Una goleta fletada por el cuñado del presl 
denté Castro, que fondeó en Webenstad, con
cua-
«,T¿iendo cargamento de paja y azúcar, tuvo 
, . aué zarpan con todos los géneros por no que-
Los huelguista» carretero» celebrarán hoy ¡9 . tomar ningún comerciante.
'  A!feí?berla muchedumbre que el vapor ha­
bía a f e a d o  en el puerto, acudió al muelle en« 
actitud hostil
un niitin paca Ttiatar de la huelga
Atí-opello
Cerca de Ti artesa m  locóm9t6ra flúc venía 




El diario ofio '»• de hoy publica, entre otras, 
las 3lguien1:es A i,. de iuzeatt»BStltu'̂ ead0!. ,el tribunal que ha « luzgat
lasoposici m es S las plazas de_aux^^^^^
SW íftquitrto «.'upodelaFac^^^
;de lí^iJniverr udad de Granada.
Lá policía tuvo'que contener á los protes* 
tantes, evitando' seguros desmanes.
De París
E sta fad o r
La oolicía busca á un Individuo que se ha 
loresentado en varias casas pidiendo dinero 
loara devolverlo cuando se le concediera el re­
tiro que tiene pedido al Gobierno español, co­
lmo almirante que había sido . ,
Atítulo de garantía, presentaba una tarjeta 
ICOMI iiombtetié Raia& Cetvera-'alnurante,
42P EL MARQpÉS DE ÎpTE íOLE|lÁá
dóH y dé liberación d$ sus deJiío»,ppr malos medios^Adanios la 
dicha acusación, pqr bien aprobadp, y p,pr la culpa que de ella 
resuiíaconímvel diqho don Rodrigo Calderón, le deben?os con­
denar y condenamos, á que de la prisión en-que está sea sa­
cado en una muía ensillada y, enfrenada, con voz dq pregone­
ro,, que, pub.Iique sus delitos^ sea traído por las calles públi­
cas y acQstunibradas de esta,villa, y llevado á la 'í?laza Mayor 
de eila, donde para este efecto esté hecho un cadalso, y en él 
sea degollado por la, garganta,hasta que muera: y más, le con­
denamos, en perdimiento.de la mitad de sus bienes, que apli­
camos á la Real Hacienda; y por esta-nuestra sentencia defini­
tivamente juzgado, así lo pronunciamos, y rpandamos. con 
-costas.—Ucenciado, don Francis-co dq Contreras.r-liceneia- 
do, don .Luis de Salcedo.-^Licenciado, don Diego del Corral y , 
Arellano.» * ;
Por otra sentencia civil que le fué notificada y que conte­
nía doscientos veinte y cuatro cargos, le condenaron en mil 
doscientos cincuenta ducados, y le degradaron de todos los ofi­
cios, títulos y mercedes que tuviese y en cualquiera manera le 
perteneciesen, sin tomar en boca ái sus hijos.
Oyó la sentencia con gran valor, y respondió que la ola, y 
luego se volvió á un crucifijo y exclamó:
—¡Bendito seáis, mi Dios! ¡cúmplase en mi vuestra volun­
tad!
Don Rodrigo había perdido toda esperanza, y se hábía 
abatido, huiiillan-do su soberbia bajo el duro azóte de la des­
gracia.
Sus prócuradorés apelaron de estas dos sentencias, y 
para la revista dél proceso se nombraron ̂ t r o s  'jueces, y 
don Rodrigo rkusó  al presidente de ellos, y para esta recu­
sación se nombraron á otros jueces que declararon á don 
Rodrigo pobre de solemnidad y como á tal le perdonaron 
la condenación de cincuenta y dos mil máravedis que le im- 
pusiérón'pór no baber ápróbádo la Recusación. '
ÉL MARQUÉS BE SIETE IGLESIAS 421
bq.alILá ^ 0,eos días, le notificaron no hsber lugar á la sú­
plica que de la, sentencia había heoho.
, Íílptificósejé gstp^y recibió la nQtificaqión con el mismo va- 
tery  humiídad^que antes, y volviéndose al Santísimo Cristo 
que en su prisión ha.bía, dijo las mismas palabras que la vez 
primera. . , ,, .
Apelaron aún sus abogados y procuradores, y los jueces 
mandaron, se .ejecutase la, sentencia de muerte á pesar dé la 
apelación.'
Desde ja notificación de la sentencia definitiva,permitieron 
que je, visitasen rdigiosos, con el auxilio de los cuales se dis- 
v pusieseá morir. . .
, Ojiyares triunfaba.
Ei rey hacia justicia, aunque con más interés propio que lo 
qüe la misma justicia permite, porque en aquella ocasión-la 
justicia dél rey tenía mucho de venganza.
Don Francisco de Contreras vengaba también á su hija 
loca.
Se alegraban los enemigos de don Rodrigo Calderón, que 
por su soberbia se los había hecho innumerables, y. ios que 
no eran sus enemigos se aterraban por la miserable caí­
da de un hombre que un tiempo se había juzgado superior á 
tódo.
Esperábase que con este ejemplo escarmentarían nue­
vos privados y se cuidaría por todos del bien de la repúbli­
ca, sobreponiéndose los gobernantes á mezquinas pasiones 
y á sórdidas avaricias, y no faltaba quien decía que no 
creería aquello ni aunque le dijesen que se había degollado 
á don Rodrigo Calderón, como no lo viese por sus propios 
ojos.'
En efecto, creían muchos, y el mismo don Rodrigo espera­
ba que el rey le perdonase, conmutando la sentencia de muer­
te en otra menos rigorosa.
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Dirigida por D. Luis Díaz Giles 
P ro feso r en  Ciencias E xactas
procedente de la Universidad Victoria(Inglaterra) 
Preparación para Carreras Militares, Inge- j 
nieros Civiles
Pídanse Reglamentes 
HORAS DE SECRETARIA [3 1 4̂ 
2, Correo Viejo, 2
noticias de ia noche
C am M os d e  M álaga
DÍA 29 DE Julio
Farii á la v l s í a , ..............de 12 35 á 12.55
Lonches á ía vists. . . .  de 28,26 á 28.30 
Hambinrgo á la vista . . .  de 1.382 á 1.383 
Día 30 DE Julio
Fatís á la vista. . . . .  de 12.20 á 12.50 
x-ondres á ía vista . . . .  de 28.20 á 28 26 
Hamburgo á la vista . . .  de 1.380 á 1,381
ono
Precio  de íaoy en M álaga 
i(Nota del Banco Hispano-Americano).— 
Cottoción de compra.
 ̂ . \  . 111'60 
Alfonsinas . . . . \ .  m ‘70
Isabelinas. . . 1 \  íir85
Francos . . . . . .  I l l ‘40
Libras. . . . . . .  27‘90
Marcos . . . . . .  136‘75
Uras . . . . . .  . i H ‘oo
Reís.....................................  5‘10
Dollars................................. 5*00
Sociedad E conóm ica.—Anoche se reu­
nió en junta general ordinaria la Sociedad 
Económica de Amigos del Pais.
Mañana daremos á conocer los acuerdos 
adoptados.
V apor p a ra  T án g er.—Con objeto de fa­
cilitar las comunicaciones entre Málaga y 
Tánger, el vapor francés Emir, á ruego de al­
gunos cargadores, anticipará sü escala en 
nuestro puerto en la próxima semana, llegando 
á Málaga el martes 4 de Agosto, en cuyo dia 
saldrá para Tánger y de allí para los puertos 
de costumbre.
P resupuestos m unicipales de M ála- 
ga.-rEI Gobernador civil ha recordado á los 
Ayuntamientos, en circular publicada anteayer 
en el Boletín Oficial úq la provincia,que el dfa- 
15 de Septiembre próximo deberán los alcal­
des remitir á esté Gobierno civil, los presu­
puestos municipales para 1909.
Veremos si este año se cumple’̂ por el muni­
cipio de Málaga con este precepto de la ley, 
olvidado constantemente, puesto que ios pre­
supuestos se han venido discutiendo á fines 
de Diciembre, cuando deben estar aprobados 
en la fecha que recuerda el Gobernador civil.
De Ronda.—En el tren del medio día de 
ayer llegaron, procedentes de Ronda, con ob- 
je'o de pasar en .̂álaha la temporada de ba­
ños, la distinguida señora doña María Martí­
nez, viuda de Ventura, y su bella hija Encar- 
nsción, madre y hermana de nuestro querido 
amigo y cprfeUgionario, el director de Fénix, 
don Antonio Ventura.
Al H ospital.—Ayer ingresó en el Hospi­
tal civil el operario José Sánchez, que se pro­
dujo una grave herida el pie’derecho, trabajan­
do en la estación de Pizarra.
N om bram ierto .—Don Sixto Lobillo He­
rrera ha sido nombrado agente de segunda 
clase para la represión del contrabando de ce­
rillas en las provincias de Málaga, Córdoba, 
Jaén y Granada.
H oteles.—En los diferentes hoteles de esta, 
capital se hospedaron' ayer los siguientes se­
ñores:
Hotel Europa.—Don Angelio Mórales Bor­
ne, don Vicente Martínez Perla, don Ildefonso 
Palacio Rivero y don Juan Limón.
Hotel Colón.—Don Modasto y don Floren­
cio Escobar.
La Británica.—Don Antonio López Castro 
y don Francisco Echevarría.
A M elilla.—En el vapor C. de Mahóit tnz.t- 
charon ayer á Melilla el novillero Juan Cam- 
puzano y su cuadrilla, en cuyo circo-'.taurino 
lidiarán el demingo próximo reses morunas.
N om bram iento.—para que forme parte, 
en concepto de suplente, del tribunal que ha 
de juzgarlas oposiciones á dos plazas de au­
xiliares de idiomas coii destino á las cátedras 
de francés de los Institutos de San Isidro y Se­
villa, ha sido nombrado el caiedrático de Má­
laga, don Juan Galicia Ayala.
D iputado.—Se encuentra en Antequera el 
diputado á cortes por aquel distrito, don José 
Luna Pérez. .
De v ia je .—En el tren de las nueve v vein­
te y cinco marchó á Sevilla D. Luis Pérez de 
Castro,
famí
En el ^p rés de las diez y treinta, D. Rafael 
Moreno Porras.
En el correo generalllegaron de Madritl el 
joven D. Tomás Briosco Raggio y D. Luís 
Raggio.
En el exprés marcharon á Granada el c¿fo- 
nel de infantería D. Enrique Ambel Cárdena,
D. José Oliver y D. José López Saez y 
lia.
A París, D. Adolfo Gross Pries.
T re s  bo tijo .—Ayer á las ocho y cuarenta 
de la mañana llegó á Málaga el primer tren 
botijo de baños de los cuatro anunciados,con­
duciendo sesenta viajeros, procedentes de 
Granada.
Estos regresarán el día 12 de Agosto.
Inspecto r de la  T abacalera .—Se en­
cuentra en Almería girando una visita el Ins­
pector general de la Compañía Arrendataria de 
Tabacos, D. Aristides Ruiz de Castañeda.
Rosario Pino.-Después de haber pasado 
algunos días de descanso en Madrid, ha sali­
do para Vitoria, donde dará algunas funciones, 
la bella é insigne actriz malagueña Rosario 
Pino.
R eform as sociales. — Presidida por el 
alcalde, Sr. Gutiérrez Bueno, se reunió ano­
che la Junta local de Reformas sociales, asis­
tiendo los señores vocales Ruiz Musió, Jerez 
Martin, Reina Manescau, Ferrer Tovar, Váz­
quez Sánchez y Díaz Alba, actuando de se­
cretario el Sr. López López.
Después de leída y aprobada el acta de la 
sesión anterior, dióse cuenta de un escrito de 
los empleados de la empresa de tranvías de-  ̂
nunciando las excesivas horas de trabajo que 
tienen.
La Junta acordó contestar que es incompe­
tente para solucionar el asunto, por no existir 
ningún pacto ó contrato entre ia empresa y los 
obreros, ofreciendo particularmente el alcalde 
gestionar cerca de la mencioilada empresa la 
disminución de horas de trabajo.
Tratáronse también otros asuntos de menor 
interés, terminando ía sesión á las diez en 
punto.
p !H urto .— La policía detuvo ayer Juan Ro­
dríguez García (a) el Inglés, el cual se confe-
' só autor del hurto de una jeringa de inyeccio­
nes, propiedad de don Luis Encina.
La jeringa ha sido rescatada.
L iga de Contribuyentes.-A noche se 
reunió la Liga de Contribuyentes, tratando 
asuntos de gran interés.
En breve publicaremos el extracto dé la 
sesión.
En la Estrella.—En el elegantísimo bal­
neario denominado La Estrella, inaugura­
ron anoche, ante gran concurrencia, las exhi­
biciones cinematográficas con que los dueños 
del favorecido establecimiento se projjonen 
obsequiar gratuitamente á sus parroquianos. 
Las películas agradaron muchísimo.
Rxe@l€»i£t© ap apadoi*
Se arrienda un local propio para establecer 
un excelente aparador donde pueden exhibir­
se toda clase de efectos.
El sitio es de los más céntricos de Málaga y 
consiguientemente de mucho y constante trán­
sito.
En esta redacción informarán.
Sociedad del Olíma—Esta noche á las 
nueve se reunirá ia Sociedad del Clima para 
tratar de asuntos varios.
Riña sa»grIeñta.~^En la Acera de la Ma­
rina riñeron ayer tarde José Santiago Rodrí­
guez y Juan Porras Cortés.
Este, haciendo nso de unas tijeras de es­
quilador, infirió á su contrincante una herida 
contusa en la mano derecha, otra en la cara 
lado izquierdo, dos en la mano derecha y una 
erosión en la nariz.
El Porras, á su vez, recibió una herida con­
tusa en la mano derecha.
José Santiago fué conducido á la casa de 
socorro de la calle Alcazabrlia, donde le cura­
ron de primera inteiición, pasando luego al 
hospital civil. /
Las lesiones se calificaron de pronóstico re­
servado.
Su agresor fué detenido, ingresandd 1, 
cárcel á disposición del juez instructor! j «
Alameda.
Espectáculos públicoí
Teatpo Vital Aza i
El calor quijtó acoche animación á los I*" 
pectáculos; por este motivo la concurrendál 
Vital Aza fué menos numerosa que de cosrÍ 
bre.
La carne flaca, á primera y última hora \ 
quinto pelao, en las secciones del cénll
constituían e! programa, que se cumplió en 1 
das sus partes, á gusto de los espectadores, i 
Salón novedades '
Con la funclún de anoche se desDidlAi 
del público de Málaga los notables malaí 
ristas cómicos Walter and Line que tantas oi 
clones y tantas simpatías han logrado 
breve y brillante campaña artística.
Numerosa concurrencia asistió al esDecíádi 
lo, y ésta hizo á los referidos artista una 331 
pedida cariñosa. i
Los traperos fueron igualmente muy aDlsi 
didos.
Para hoy se anuncia el debut de los Aiinh 
WilFsCompany,troupe que se compone, 
cuatro artistas, los cuales realizan, seeúi j  
cen, difícilísimos trabajos. s » «i
Clnematógs*afo Ideal P
Con muy buenas entradas en las dos rnimií 
ras secciones, verificóse ia función d e a S  
exhjbié^ndose un programa verdaderaiüe|!
El de hoy no sólo no desmerece nada i* 
aquél sino que lo aventaja por lo nuevo 
gestivo, de cuatro délas películas que en 1' 
figuran, ultimas creaciones de la casa Patul
Y I N O  D E  P E P T O N A
O R T E G A
P R E M I A D O  C O N  M E D A L L A  D E  O R O  E N  E L  I X  C O N G R E S O  
I N T E R N A C I O N A L  D E  H I G I E N E  Y  D E M O G R A F Í A ' 
C E L E B R A D O  E N  M A D R I D  E L  A Í Í O  1 8 9 8
Da tonicidad al esíómago|es altamente nutritivo y facilita digestión. ES TAN AGRADABLE como el mejor postre. Los convalecientes se reponen prontamente tomand \ 
VINO, que alimenta, preparáMoIes para recibir la alimentación ordinaria. LaS PERSONAS DEBILITADAS por exceso de trabajo necesitan aumentar la nutrición con el VIN 
PEPTO NA. LAS EMBARAZADAS deben emplearlo todo el tiempo que dure el embarazo, para que su naturaleza no se destruya. Contiene l®s vómitos. Las SEÑORA»? J 
dan de mamar á sus hijos deben usarlo coiistantemeníe para que aumente la secreción de la leche y siendo esta más nutritiva, los niños se crian sanos v robustos Lns ninoc „ .
OfimerOfi afína df^hPfl fnmar Al TI*® A t r\c  ̂ a TvicyanT/̂ /̂ o _____ 4. _t . _ - •' . . .  , . . _ * WinOSeH|
hieno!°^^^°^ PEPTO NA. LOS ANEMICOS deben emplear el vino ferruginoso, que tiene las propiedades del anterior, más la ¿constituyante
JLabopsLtopio: d© Oi»t©ga, I^eón, 13, Madi*ld.—>Fi*imera y dniea fabricación en grande escala da J
peptona y sns preparados por medio del vapor y con todos los aparatos más modernos.
&CUSS0 illfl ESFIPii DE l l iM ilá n  1906,
___’
Xa más alta recompensa
arí?, Kápoles, Londres, Bruselas, Llejo, Milán, Madrid
A Rf A a-d®la»te, repa,3;a©iomes y  cam b io s  má
A PLAZOS Y ALQUILERES.-DEPOSITO EN MALAGA.-CALLEÍMARTÍNEZ DE LA VEGA, 17, PRIMER
O o o o o o o c p í a , o o o o o o a o o
I S od d ai M n i ia  Florida.- M M l i s  -SE 116R.H111JIH
ii>RmEEAS MATERIAS para ABONOS.
SÜPERFOSFÁTOS de todas graduaciones
Sulfato de AMONUCO, NITRATO de sosa. 
.SALES DE POTASA y
Con el l ic o r  n o ru eg o  Ií UGHíE del cé le lire
EOS O3 0 S  SE IIER
A B O M .O a ^« céstrad o s para todos los cultivos,c;'»irsati2andí) su riqueza.
Depósito: en Ronda Carrera Ispine^ ^5
s ie m p r e  - PRONTO TOBAS LAS EDADES
CON b U G I l l E  VEL
aparaíiío que acompasa á t e  frascos
bUGlbE es lo único que hace, erecei* los ojos 
I I [P'recloiDtEZ régRTa<s|
ANTONIO VIS EDO












A L M I C E i D E P A P E L
<s>
•>SSK
i (de La Papelera Española) STRACHAN, 20, MALAGA 
Para las provincias: íálap, (iraaada, JasB, Alíiería r Ifirtí ¿e Ifrlea' 
Completas y constantes existencias en papeles alisados y sati­
nados, blancos y de colores, de todos tamaños y pesos. Celulosas 
ingleses, cueros, maniles, seda para envolver naranjas, y sedas v 
maniles para fundas. Cuadernos, libretas, libros rayados. W istros^ 
f carpetas, facturas, papel rayado, indi^
y tarjetería. Gran surtido^en sobres 
clases, blancos^ de luto. Papeles para dibujo. Estuchería 
desde la más económica á la  más lujosa, prandes existencias S  
peí para envolver, en resmas y balas de todos tamaños ^
Los pedidos se sirven rápidamente francos de embaSaiea 






E L E C T R I C I S T A  
Instalaciones y reparaciones de luz eléctrica, timbres y motores. 
Extraordinario surtido en ventilaaores de sobre-mesa y techo. 
Gran variedad en aparatos de Alumbrado y calefacción con
Keonomía ci«3*ta en su consumo
Verdaderas preciosidades en linternas de bolsillo, alfileres de cor­
bata, adorno de tocado para Sras. y demás objetos de fantasía eléc­
trica.
1. M O L I N A  L A R I O ,  l . - M Á L A G A
La ProfesBra
en partos D.° Francisca ©caña 
de García ha trasladado su do-1 
micilío de Moreno Monroy 20 y j 
22 á Mariblanca3, lo participa á 
su numerosa clientela y al públi- ’ 
co en general.—Consulta de 12 
á 2. I
La Fabril
Gran Fábrica de calmó,  ̂de Mas aam
Papel psti*A envolvsp se vende á toes 
pesetas la m«Foba en la imprenta de 
este periódico.
Almoneda
26, Torrijos, 26 (antes Caíreteria}—Málaga 
Grandes existencias en calzado elaborado en estg Fábrica á ÍQg
precios siguientes:
Calzado para Caballeros desde 5,00 á 25 pesetas
ffjíftnfcmryJii)
Por ausentarse su dueño se^ * '»  Señoras » 100 á 20
venden muchos muebles. . , > * niñas y niños * 1,00 á 15 .
En esta Administración infor-!. Se hace á medidas en 24 horas á precios de Fáijrica. No combrar 
“>arán. |  calzado sin visitar antes esta importante Fábrica.
imniiLuiu
- ó -
t is r ra  de v ino de L ebrija 
para clarificación de vinos y 
aguardienígg,
Precio: desde S rmíes arroba 
Depésito en Málaga: Mármo­
les 19. Establecimiento de Angel 
Fuster.
B traeliiftn , 2 0 ,  M á la g a
ROB LECHAilX
I l l S  M l í B i l í I J i i
bodega de Valencia, y expendí 
S r  «n vista de es-
“H^va cosecha, y 
quedado aun muchas existen-
precios: ^ siguientes
diâ 1d ""l-??’ ^‘50,-Ue.a a í '*  ̂ '—Dna cuarta. 9ft
céntimos.—Uii litro, 25.—Bote- 
Ha de 3i4 litro, 20.
Por cantidades,' á brecios cor vencionales. » corr
1.a sangre es la Vida»
El más poderoso de ios d'’rMifotivnQ
Z a r z a p ^ r i U a R o i a - V o d i í ^ ^ ^ ^
ycpo. ^ en todas las Farmacias,
venden rearan.
ría^^S*^!?r Esparte- ^na, num. il (antes Ancla). ^
8. Antai§ Btai é iíji
“G irn ja a o  i)® n tis ía  
Legalmente autorizado. 
Coriocide por toda la ciencia 
médica y por su numerosa clien­
tela, ofrece al publico sus gran­
des conocimientos en la clínica dental.
Se construye desde un diente 
oasta dentaduras completas á 
precios muy económicos.
Se arreglan tQdaa las dentadu­
ras inservibles hechas por otros 
dentistas. Se empasta y orifica 
por los últimos adelantos.
Se hace la extracción de mue­
las sin dolor, por tres pesetas.
Mata Nervio. Para quitar el 
dolor de muelas.en cinco minu­
tos, 2 pesetas caja. ^
Pasa á dornicilio, á las caáas 
de Bepeficenéia y á los pobres 
de solemnidad les asiste gratis.
Lidot^Bottin, París
Anuario de Comercio, indus-
Se coiasuíta en todíos los pai- 
libros de
1^8 y anuncios y libros de 1909, 
diñarse al Corresponsal, D. Pa­
blo Gagel, calle Simonet, 2, Má-
case Álamos 3S
S e  v e m d e
Se vende papel para en­
volver á tres peseíasi|a arro­
ba en ia imprenta de éste pe­
riódico.
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A todos parecía imposible cortasé el cuchillo del vérdugó
una cabeza tan soberbia, que habla hecho se abatiesen tantas 
soberbias cabezas, y enumerábanse las inmensas riquezas 
que se habían confiscado á don Rodrigo, y teníase por Cosa 
milagrosa, por obra de la Providencia de Dios, que quería sé 
castigase el crimen, fuese llevado al patíbulo un hombre tan 
rico (1).
El mismo rey se encontraba como aturdido, y no sabía ha-
(I) Copiamos el inventario de los efectos que se embargaron 
á don Rodrigo Calderón por la Real Hacienda, para que nuestrqs 
lectores sepan lo que don Rodrigo Calderón poseía.
Memoria de las joyas, perlas, diamantes, plata labrada, pie­
dras de crista! guarnecidas de oro, rosarios de varias y diferentés 
cosas, piedras bezoares, vasos de rinoceronte, y otras varias ri­
quezas que fueron halladas en Valladolid, en casa de don Fernan­
do de Escobar, en dos arcas y dos cofres, que estaban tabicados 
en un hueco de una pared de la dicha casa, que conforme al in­
ventario que el señor don Fernando Ramírez Fariña mandó hacer 
de don Rodrigo Calderón, son las siguientes:
Primeramente: un apretador en forma de corona con 304 dia­
mantes.
Doscientos botones de oro con un diamante en cada uno.
Más, otro apretador de oro con 14 diamantes.
Más, otro apretador de oro con 147 diamantes.
Más, un espejo guarnecido de oro.
Más, unas arcas con 13 diamantes.
Más, una joya de oro aovada con 34 diamantes.
Más, una rosa de oro con 147 diamantes.
Más, dos rosas de oro con 147 diamantes.
Más, una rosa de oro á manera de lazada con 62 diamantes.
Más, otra de la misma traza con 13 diamantes.
Más, una cadena de ore, pendiente de ella un Niño Jesús, con 
4i diamantes.
Más, una joya de oro con su cadena, y tiene dicha joya 38 
diamantes.
Más, una sarta de perlas de 15 libras.
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sión que había contraido por don Rodrigo, aborreció dé tal 
manera á ésté, que influyó tanto con sus dos compañeros, y 
tanto trabajaron los tres, que al fin le fué notificada la senten­
cia siguiente:
«En el pleito y causa criminal que con especial comisión 
de su majestad, ante nos ha pendido y pende entre el señor li­
cenciado don García Pérez de Araciel, de su consejo, que por 
real cédula hace oficio de fiscal en ella, de la una parte, y de la 
otra don Rodrigo Calderón, preso por maridado del rey nues­
tro señor y su procurador en su nombre, fallamos, atentos á 
los autos y méritos de este pleito, que debemos declarar y de­
claramos, que la parte de dicho fiscal en cuanto acusó á dicho 
don Rodrigo Calderón de culpado'en la muerte de la majestad 
de la reina doña Margarita de Austria, nuestra señora, que sea 
en gloria, no ha aprobado U dicho acusación, y dárnosla por 
no aprobada. Y en cuanto le acusó de haber dado hechizos, y 
con ellos haber procurado atraer así las voluntades. de dicho 
rey nuestro señor y otras personas, habiendo dado veneno al 
padre fray Luis de Aliaga, inquisidor general, confesor qu ¿ 
fué de su majestad, que sea en gloria, y haber hecho matar á 
don Alonso de Cavarjal, caballero del hábito de Santiago, y 
al padre Cristóbal Suárez, de la Compañía de Jesús, á Pedro 
Caballero y á Alonso del Camino, declaramos asimismo no 
haberlo aprobado, y damos por libre de ello á dicho don Ro­
drigo Calderón. Otro si, en cuanto le acusó de la prisión que 
hizo de Agustín de Avila, alguacil que fué del Santo Oficio, y 
haberle dado muerte, y de todo lo demás que en ello pasó, y 
que de dicho proceso resulta haber cometido delito de asesi­
nato y muerte alej^^sa, habiendo hecho matar á Francisco de 
Juara, y al sargento mayor don Juan dé Guzmán, y otras per­
sonas, y haber pervertido con la mucha mano que tenía el jui­
cio de esta causa, que pendió y se trató en esta córte ante los 
alcaldes de ella, amenazando y persiguiendo á uno de ellos 
porque quiso y trataba de la averiguación de dicho delito, y 





—Circular del Gobierno civil relativa á órden 
publico.
-Edicto del Negociado'de Beneficencia de la 
1̂ ‘̂ Putación sobre ingreso de un demente en el Hos-
—Edictos de la recaudación dé las Contribucio­
nes señalando los días de cobranza en diferentes 
zonas.
, —Subastas de pastos.
_ “ -Edictos de las alcaldías de Algarrobo, Monte- 
jaque y Juzcar, anunciando la cobranza voluntaria 
ae los repartos de consumos y arbitrios extraerdi- nanos. '**
• ■~R®l3piún de ios mozos de AlCaucin, oertene- 
cientes al alistamiento de 1909, de ignorad^para-
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c o f v i s S  ‘ “ '!“| ‘«--Bspacl<ísos merenderos
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distrito de la Merced 
cita á doña María Ruiz Ramírez, don Manuel Ruiz 
W R Íff ' Manuel Ruiz Gálvez, don Angel Fus- 
. Si L® Franciaco Paniagua; el deL di'?-
frito del Campillo de Granada á José Atiza Aten- 
K n ® ^ Francisco Morente Algar; el ^de
Marbella á Salvador Ramírez Ramírez y el de Pu- 
jerra apuncia la vacante de secretario.
M Junta del Puerto sobre subasta.econS?ode%98t ' A""”"''!» «'̂1 »¡>o
A las 8 1J4; «Casta y Pura».
A las 9 li2: «Rejas y Votos».
A jas 10 li2 «La mala sombra*. 
Alas 11 lj2: «Lacarne flaca».
Heglstro oivU
, Juzgado de la Merced
Nacimientos: Ana Vega Chinchilla FraupíQí-n 
Muñoz de la Torre y Josefa Anaya Cañete. 
Juzgado de la Alameda




«fas 18,S  <84,509 kilogramos: pe-
Iol?I5“ ""“ ' "“ “ ' “"-SOO kUogramoa; posetai
m& T ' o.’' >«.a»kt:ogramos: pe-
30 pieles, 7,50 pesetas.
Tutal de peso: 4:812,250 kilogramos. 
Total de adeudo: 459,65 pesetas.
Recaudación obtenida en el día de la fecha nnr 
loa conceptos siguientes; '  “ •
i f ta l^ c h e í'S e c c io n e t^ á t eEntrada de grada, .5
p S “ o Y W °
qu?fm SSfáí las ocho'f med::'“ ’''"
" S S *  '¡““"atográflS 
Entrada de preferencia, 25 céntimos; general, 10.
la C a r i o ? ® "
J M r  -- (S“ ea.e a, tea- 
pea«dS'Í?p“ me'ífá“faíl̂ ^̂ ^̂  ̂ aecciones, era-
L e m a g a t lc a rS lf c S ls
afatasdel|éneróderar1SadM"‘̂ “‘°
c o a e n S 'd t S '^ a S ^ i f ^ ^ ^ ^
M aeíl™ 'lSed!aff °  ROSA.—(Situado en el
Ex°fo'“íí¡?.Hf.'*?®?> ''arlado todos los días. 
Walmar y l̂ari-Fer |̂,"^a"f
«aeuede
Tipografía de El ÍPopulah.
